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Toolkit for Genizah Scholars:  
A Practical Guide for Neophytes 
 
Compiled by Gregor Schwarb (SOAS, University of London) 
A) Introductory articles, general overviews, guides and basic reference works: 
Encyclopaedia Judaica, 2nd edition, vol. 16, cols. 1333–42 [http://www.jewishvirtuallibrary.org/genizah-
cairo]. 
Stefan REIF et al., “Cairo Geniza”, in The Encyclopedia of Jews in the Islamic World, vol. 1, ed . N. Stillman, 
Leiden: Brill, 2010, pp. 534–555. 
Nehemya ALLONY, The Jewish Library in the Middle Ages: Book Lists from the Cairo Genizah, ed. Miriam 
FRENKEL and Haggai BEN-SHAMMAI with the participation of Moshe SOKOLOW, Jerusalem: Ben-Zvi 
Institute, 2006 [Hebrew]. An update of JLMA, which will include additional book lists and 
inventories from the Cairo Genizah, is currently being prepared. 
Haggai BEN-SHAMMAI, “Is “The Cairo Genizah” a Proper Name or a Generic Noun? On the Relationship 
between the Genizot of the Ben Ezra and the Dār Simḥa Synagogues”, in “From a Sacred Source”: 
Genizah Studies in Honour of Professor Stefan C. Reif, ed. Ben Outhwaite and Siam Bhayro, Leiden: 
Brill, 2011, pp. 43–52. 
Rabbi Mark GLICKMAN, Sacred Treasure: The Cairo Genizah. The Amazing Discoveries of Forgotten Jewish 
History in an Egyptian Synagogue Attic, Woodstock: Jewish Lights Publishing, 2011. 
Adina HOFFMAN and Peter COLE, Sacred Trash: The Lost and Found World of the Cairo Geniza, New York: 
Nextbook, Schocken, 2010. 
Simon HOPKINS, “The Discovery of the Cairo Geniza”, in Bibliophilia Africana IV (Cape Town 1981). 
Stefan C. REIF, A Guide to the Taylor-Schechter Genizah Collection, Cambridge 1973. 
––––, A Jewish Archive from Old Cairo. The History of Cambridge University’s Genizah Collection, 
Richmond 2000. 
–––– (ed.), The Cambridge Genizah Collections: Their Contents and Significance (Cambridge University 
Library Genizah Series, 1), Cambridge: CUP, 2002. [Reif’s introductory essay, “A Centennial 
Assessment of Genizah Studies”, and the volume as a whole offer a useful survey of 20th century 
Genizah studies with many relevant bibliographical references in the footnotes]. 
Benjamin RICHLER, A Guide to Hebrew Manuscript Collections ( יבתכ יפסואל ךרד הרומ םיירבעה דיה ), 
Jerusalem: Israel Academy of Science and Humanities, 2014 [2nd, substantially revised edition; 1st 
ed. 1994]. 
Oded ZINGER, “Finding a Fragment in a Pile of Geniza: A Practical Guide to Collections, Editions and 
Resources”, in J. Goldberg and E. Krakowski (eds.), Documentary Geniza Research in the 21st Century, 
forthcoming as a special issue of Jewish History 31 (2017) <https://link.springer.com/journal/
volumesAndIssues/10835> 
B) Web-Sites: 
1 The portal of the Friedberg Jewish Manuscript Society with its various tools [Nahum Collection 
(FNP), Talmud Bavli Variants (FBP), Sussmann Catalogue (FSP), Judeo-Arabic Corpus (FJP), Judeo-
Arabic Bibliography (FJBP)], including The Friedberg Genizah Project (FGP) 
(https://fjms.genizah.org/) which strives to offer “images, identifications, catalogs, metadata, 
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transcriptions, translations and bibliographical references” of “the entire corpus of Genizah 
manuscripts and Genizah-related materials”. 
2a) Ketiv (http://web.nli.org.il/sites/NLIS/he/ManuScript/Pages/AdvancedSearch.aspx); also offers 
access to low-resolution images of most manuscripts from Russian collections (incl. Antonin, 
Firkóvitch, Guenzburg) which are not available on FGP.  
2b) Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts (IMHM), catalogue: 
http://aleph.nli.org.il/F/?func=find-b-0&local_base=nnlmss (includes a list of call  number codes) 
2c) IMHM blog (אמלעב אתלימ יוליג), presents “new and interesting findings in Hebrew Manuscripts, and 
Genizah” (http://imhm.blogspot.co.uk/) 
3a) Cambridge University Library, Taylor-Schechter Genizah Research Unit 
http://www.lib.cam.ac.uk/collections/departments/taylor-schechter-genizah-research-unit 
3b) Cambridge Digital Library: Genizah (http://www.lib.cam.ac.uk/collections/departments/taylor-
schechter-genizah-research-unit/cambridge-digital-librarygenizah) 
3c) Discarded History: The Genizah of Medieval Cairo [Exhibition at Cambridge University Library 
Milstein Exhibition Centre, 27/04–28/10/2017] (https://exhibitions.lib.cam.ac.uk/discardedhistory/) 
3d) Genizah Fragments (Newsletter of the Taylor-Schechter Genizah Research Unit) 
 http://www.lib.cam.ac.uk/collections/departments/taylor-schechter-genizah-research-unit/genizah-
fragments 
4) Oxford, Bodleian Library (http://genizah.bodleian.ox.ac.uk/) [The online catalogue is based on the 
printed catalogue of the Hebrew manuscripts in the Bodleian Library (second volume) by Adolf 
Neubauer and Arthur Ernest Cowley (1906) and the typewritten catalogue of additional Genizah 
fragments by Arthur Ernest Cowley (ca 1929).] 
5a) Manchester, The Rylands Cairo Genizah Project, (http://www.rylandsgenizah.org/), with an 
“introduction for academics” (http://www.rylandsgenizah.org/about/introduction.pdf) 
5b) Rylands Genizah (https://enriqueta.man.ac.uk/luna/servlet/ManchesterDev~95~2). 
6) London, British Library: Digitised Manuscripts (http://www.bl.uk/manuscripts/AdvancedSearch.
aspx) 
7a) Princeton Geniza Lab (https://www.princeton.edu/~geniza/index.html) [“The Princeton Geniza Lab 
is a collaborative space devoted to making the documentary texts of the Cairo Geniza accessible to 
scholars and the wider public”]. 
7b) Princeton University Geniza Project (https://geniza.princeton.edu/pgp/) [The Princeton Geniza 
Project of the Department of Near Eastern Studies at Princeton University is a searchable database 
of documentary Geniza texts, dedicated to transcribing documents from film copies to computer 
files, creating a full text retrieval text-base of transcribed documents, developing new tools such as 
dictionaries, semantic categories and morphological aids to further the study of Geniza texts. “As of 
July 2016, the PGP is undergoing an extensive overhaul which will introduce an expanded base of 
transcriptions and metadata with linked PDFs of Goitein’s notecards. Further planned 
developments include integrating transcriptions, translations and images of documents with an 
extensive database allowing for more sophisticated searches and research projects” (Zinger, 2017)]. 
7c) Princeton, Digital Documentary Geniza (coming soon!) [will include digital copies of Goitein’s over 
27,000 index cards (for a short Guide to Goitein’s index cards see Zinger, 2017)]. 
8) Penn/Cambridge Genizah Fragment Project: http://sceti.library.upenn.edu/genizah/index.cfm [A 
collaborative effort to reunite the contents of the Cairo Genizah in a single online presentation; see 
Heidi G. LERNER, “The Penn/Cambridge Genizah Fragment Project: Issues in Description, Access, and 
Reunification”, in Cataloging and Classification Quarterly 42,1 (2006), pp. 21–39] 
9) Haifa, The Centre for Interdisciplinary Research of the Cairo Genizah (2012-) 
(http://genizah.haifa.ac.il/). Among other useful information, the website includes links to video-
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recordings of most presentations given at the “From Fusṭāṭ to Ḥaifa - 120 Years of Genizah Research” 
conference (https://www.youtube.com/playlist?list=PLLgwl3krQW-ZAm7LK9RNxGI-IBN1gn9PC). 
10) Society for Judaeo-Arabic Studies: http://www.ybz.org.il/?CategoryID=279 [includes references to 
sources and research, 2006–9; join the SJAS mailing list] 
Catalogues of Genizah collections: 
Collections (general survey): 
Benjamin RICHLER, A Guide to Hebrew Manuscript Collections (םיירבעה דיה יבתכ יפסואל ךרד הרומ), 
Jerusalem: Israel Academy of Science and Humanities, 2014 [2nd, substantially revised edition; 1st 
ed. 1994; for a brief survey of major collections of Genizah fragments see pp. 79–81]. 
David SKLARE, “A Guide to Collections of Karaite Manuscripts”, in Karaite Judaism. A Guide to Its History 
and Literary Sources, ed. Meira POLLIACK (Leiden: Brill, 2003), pp. 893–924. 
Online catalogues (see also web-sites above):  
Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts (IMHM): 
http://aleph.nli.org.il/F/?func=find-b-0&local_base=nnlmss 
JuliaKrivoruchko KRIVORUCHKO, Genizah Bibliography 2016 [Dataset]. https://doi.org/10.17863/CAM.53 
(https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/256117/genizahbibliography20160203.txt?
sequence=1&isAllowed=y) [“The Genizah Bibliography contains citation data for the Taylor-
Schechter Cairo Genizah Collection at Cambridge University Library, recording where, by whom 
and to what extent a manuscript from the T-S Collection has been cited. The bibliography covers the 
period 1897–early 2016. All manuscripts are identified by classmarks, even if the original publication 
did not cite the classmark. This txt file represents a RIS export of the citation data, which is 
maintained in Endnote.”] 
Printed Catalogues:  
For further catalogue references see RICHLER, Guide. Some of the catalogues mentioned below are 
available for download @ http://archive.org/ and other digital libraries. 
Budapest, Academy of Sciences, Kaufmann Collection 
M. WEISZ, Katalog der hebräischen Handschriften und Bücher in der Bibliothek des Professors Dr. David 
Kaufmann, Frankfurt a. M. 1906. 
Cambridge CUL: 
Colin F. BAKER and Meira R. P. POLLIACK, Arabic and Judeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah 
Collections (Cambridge University Library Genizah Series, 12), Cambridge, 2001. 
Gideon BOHAK, “Towards a catalogue of the magical, astrological, divinatory, and alchemical fragments 
from the Cambridge Genizah collections”, in “From a Sacred Source”: Genizah Studies in Honour of 
Professor Stefan C. Reif, ed. Ben Outhwaite and Siam Bhayro, Leiden: Brill, 2011, pp. 53–79. 
Haskell D. ISAACS with the assistance of Colin F. BAKER, Medical and para-medical Manuscripts in the 
Cambridge Genizah Collections (Cambridge University Library Genizah Series, 11), Cambridge, 1994  
Shmuel GLICK [with Dotan ARAD et al.; Judeo-Arabic advisor: Moshe ASSIS, and Ben OUTHWAITE et al.], 
Seride teshuvot: A Descriptive Catalogue of Responsa Fragments From the Jacques Mosseri Collection, 
Cambridge University Library, (Cambridge Genizah Studies series, v. 3), Leiden: Brill, 2012. 
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Geoffrey KHAN, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections 
(Cambridge University Library Genizah Series, 10), Cambridge, 1993. 
Julia KRIVORUCHKO, Genizah bibliography 2016 [Dataset]. https://doi.org/10.17863/CAM.53 [see above] 
Efraim LEV, “A catalogue of the medical and para-medical manuscripts in the Mosseri Genizah 
collection”, in Journal of Jewish Studies 62,1 (2011), pp. 121–145. 
–––– and Friedrich NIESSEN, “Addenda to Isaacs’s Catalogue of the Medical and Para-Medical Manuscripts 
in the Cambridge Genizah Collection together with the edition of two medical documents T-S 12.33 
and T-S NS 297.56”, in Hebrew Union College Annual 77 (2006), pp. 131–165. 
Avihai SHIVTIEL and Friedrich NIESSEN, Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah 
Collections: Taylor- Schechter New Series (Cambridge University Library Genizah Series, 14), 
Cambridge, 2006 [see index ‘Islam’, ‘Muslim’, ‘ḥadīth’, ‘kalām’, etc.]. 
Catalogue of the Jack Mosseri Collection [of Genizah fragments], edited by the Institute of Microfilmed 
Hebrew Manuscripts with the collaboration of numerous specialists, Jerusalem 1990. About 260 
fragments, mostly from very late MSS, recovered from the Basātīn cemetery in Fusṭāṭ by a mission of 
Egyptian archaeologists, were described in Arabic in the catalogue Dalīl wathāʾiq al-Janīzā al-jadīda 
(“Guide to the Latest Geniza Documents Collection”), Cairo: Cairo University, Markaz al-Dirāsāt al-
Sharqiyya, 1993 (compiled by Muḥammad al-Hawārī and edited by H. M. Rabie). 
Cambridge, Westminster College: 
Elazar HURVITZ, Catalogue of the Cairo Geniza Fragments in the Westminster College Library, Cambridge 
(vol. 1: The Cairo Geniza: A Historical Introduction to the Antiquity and Discovery of the Geniza from 
Cairo, [...], and an Introduction to the Catalogue of the Cairo Geniza Fragments in the Westminster 
College Library, Cambridge; vol. 2: The Lewis–Gibson Collection, including a detailed description and 
identification of over 2,500 fragments written in Hebrew and Judeo-Arabic), New York: Cairo Geniza 
Institute, Yeshiva University, 2006. 
Geneva, Bibliothèque Cantonale et Universitaire: 
David ROSENTHAL, The Cairo Geniza Collection in Geneva: Catalogue and Studies, Jerusalem: Magnes, 2010. 
Yerahmiel BRODY, “ תורעה ילושב גולטקה לש ףסוא יעטק הזינגה זב’הבנ ”, in Ginzei Qedem 7 (2011), pp. 71–74. 
Kiev, Academy of Sciences, The Vernadsky Library, Abraham Harkavy Collection 
Collection is currently being catalogued. 
London, The British Library 
Catalogue of the Genizah fragments in the British Library, prepared by the Institute of Microfilmed Hebrew 
Manuscripts, Jewish National and University Library, Jerusalem 2004 [vol. 1: Or. 5531 – Or. 5561B; vol. 
2: Or. 5562A – Or. 10578A; vol. 3: Or. 10578B – Or. 13956; the descriptions of this catalogue are 
available online]. 
The Polonsky Foundation Catalogue of Digitised Hebrew Manuscripts (https://www.bl.uk/hebrew-
manuscripts). 
A Guide to the British Library’s digitised collection of Hebrew manuscripts. (https://www.bl.uk/collection-
guides/hebrew-collections). 
List of Hebrew, Aramaic, and Arabic Manuscripts believed to be derived from the Cairo Genizah [Or. 4856 – 
Or. 7943], London: The British Library, 1986 (limited distribution, ORW.1986.b.100, ORC HEB MSS 9). 
Brad Sabin HILL, Handlist of Gaster Manuscripts held mostly in the British Library (formerly British 
Museum), London and in the John Rylands Library, Manchester, London: The British Library, 1995 
(limited distribution, ORC HEB MSS 8). 
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Catalogue of Hebrew Manuscripts in the Gaster Collection, The British Library, London, reproduced from 
the manuscript and typescript blue-slips prepared by Jacob LEVEEN, Joseph ROSENWASSER and David 
GOLDSTEIN, London 1996. 
Gregor SCHWARB, “Qāḍī ʿAbd al-Jabbār al-Hamadhānī (d. 415/1025): découverte d’un nouveau fragment du 
Kitāb al-Mughnī fī abwāb al-tawḥīd wa-l-ʿadl du Qāḍī ʿAbd al-Jabbār al-Hamadhānī dans une 
collection karaïte de la British Library”, in MIDEO 27 (2008), pp. 119–129 [On Ms. London, British 
Library, Or. 2569]. 
London, Sassoon Collection 
For present location of some Sassoon MSS see also RICHLER, Guide, pp. 169f. and Appendix XIV, pp. 244–8. 
Manchester, John Rylands University Library: 
http://enriqueta.man.ac.uk/luna/servlet/ManchesterDev~95~2 
New York, JTS: 
Elkan Nathan ADLER, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Collection of Elkan Nathan Adler, 
Cambridge: CUP, 1921. 
Aharon MAMAN, Otzrot Lashon: The Hebrew Philology Manuscripts and Genizah Fragments in the Library 
of The Jewish Theological Seminary of America, New York and Jerusalem: The Jewish Theological 
Seminary of America, 2006. 
Oxford, Bodleian Library: 
Adolf NEUBAUER, Arthur Ernest COWLEY, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library,  
William Hoyt WORRELL, Richard James Horatio GOTTHEILL, Fragments from the Cairo Genizah in the Freer 
Collection. 
St. Petersburg, Russian National Library, Antonin collection (to be completed): 
Abraham Isaac KATSH, “The Antonin Genizah in the Saltykov-Schedrin Public Library in Leningrad”, in 
Leo Jung Jubilee Volume, New York 1962, pp. 115–31. 
St. Petersburg, Russian National Library, Firkovitch collections (to be completed): 
Malachi BEIT-ARIÉ, “The Accessibility of the Russian Manuscript Collections: New Perspectives for Jewish 
Studies”, in Jewish Studies in a New Europe: Proceedings of the Fifth Congress of Jewish Studies in 
Copenhagen 1994, ed. Ulf HAXEN, Hanne TRAUTNER-KROMANN, Karen Lisa GOLDSCHMIDT SALAMON, 
Copenhagen: C.A. Reitzel; Det Kongelige Bibliotek, 1998, pp. 82–98. 
Zeev ELKIN and Menahem BEN-SASSON, “Abraham Firkovich and the Cairo Genizas in the Light of is 
Personal Archive”, Peʿamim 90 (2002), pp. 51–95 [Hebrew]. 
Tapani HARVIAINEN, “Abraham Firkovich”, in Karaite Judaism. A Guide to Its History and Literary Sources, 
ed. Meira POLLIACK (Leiden: Brill, 2003), pp. 875–892. 
––––, “Abraham Firkovich and the Karaite community in Jerusalem in 1864”, in Manuscripta Orientalia 
4,2 (1998), pp. 66–70. 
Daniel LASKER and Dan D. Y. SHAPIRA (eds.), ורודב הפוריא חרזמ יארקםינורחאה ת , Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 
2011 [with an article by Shapira on Firkovitch’s early years, pp. 141–169]. 
Sabine SCHMIDTKE, “The Karaites’ Encounter With the Thought of Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī (d. 436/1044): A 
Survey of the Relevant Materials in the Firkovitch-Collection, St. Petersburg”, in Arabica 53,1 (2006), 
pp. 108–142. 
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Omar HAMDAN and Sabine SCHMIDTKE, “Qāḍī ʿAbd al-Jabbār al-Hamadhānī (d. 415/1025): On the Promise 
and Threat: An Edition of a Fragment of the Kitāb al-Mughnī fī abwāb al-tawḥīd wa al-ʿadl preserved 
in the Firkovitch-Collection, St. Petersburg (II Firk. Arab. 105, ff. 14-92)”, in MIDEO 27 (2008), pp. 37–
117. 
Dan D.Y. SHAPIRA, “The Mejelis ‘document’ and Tapani Harviainen: on scholarship, Firkowicz and 
forgeries”, in Omeljan Pritsak armağanı [A Tribute to Omeljan Pritsak], ed. Mehmet ALPARGU, Yücel 
ÖZTÜRK, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Basımevi, 2007, pp. 303–393. 
David SKLARE, “A Guide to Collections of Karaite Manuscripts”, in Karaite Judaism. A Guide to Its History 
and Literary Sources, ed. Meira POLLIACK (Leiden: Brill, 2003), pp. 905–9. 
K. B. STARKOVA, “Les manuscrits de la Collection Firkovič”, in Revue des Études Juives 134 (1975), pp. 101–17. 
 (Sample)  Catalogues:  
Paul FENTON, A Handlist of Judeo-Arabic Manuscripts in Leningrad, Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1991 
[Hebrew; note that the Yevr.-Arab. II series (formerly the ‘New Series’) was rearranged following the 
publication of this handlist; ––> many shelfmarks have been altered and new shelfmarks have been 
created over the last two decades]. 
David SKLARE and Haggai BEN-SHAMMAI, Judaeo-Arabic Manuscripts in the Firkovich Collections: The Works 
of Yusuf al-Basir, Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1997 [Hebrew]. 
Haggai BEN-SHAMMAI, Efrat BATAT, Sagit BUTBUL, David SKLARE and Sarah STROUMSA, Judaeo-Arabic 
Manuscripts in the Firkovich Collections: Yefet ben ʿEli al-Basri, Commentary on Genesis, Jerusalem: 
Ben-Zvi Institute, 2000 [Hebrew]. 
Sabine SCHMIDTKE, “Muʿtazilī Manuscripts in the Abraham Firkovitch Collection, St. Petersburg: A 
Descriptive Catalogue”, in A Common Rationality. Muʿtazilism in Islam and Judaism, ed. C. Adang et 
al., Würzburg: Ergon Verlag, 2007, pp. 377–462 [describes fragments of Jewish and Muslim kalām-
texts, primarily in the Firk. Arab. Series; heavily relies on contributions and identifications by 
Camilla Adang, Haggai Ben-Shammai, Bruno Chiesa, Wilferd Madelung, Gregor Schwarb, David 
Sklare, and Sarah Stroumsa]. 
Non-Genizah Collections (exempli gratia): 
The Nahum Collection: https://nachumsite.genizah.org/nachum.htm?lang=eng [Collection of Yemenite 
Manuscripts. Contains about 80,000 high-quality digital images of the (mostly) handwritten fragments 
and volumes as well as short (1-2 lines) identifications of these manuscripts, whenever available, and 
scanned images of the corresponding entries from the relevant catalogs The site is under continuous 
development]. 
Bibliographies of Genizah-Studies: 
I)  Online bibl iographies:  
Catalogue of the National Library of Israel: http://aleph.nli.org.il/F/?func=find-b-0&local_base=nnlall 
[search with keywords and wild cards (*/?); for Genizah-related publications search subject “Cairo 
Genizah”] 
Catalogue of the Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts (IMHM): 
http://aleph.nli.org.il/F/?func=find-b-0&local_base=nnlmss 
The Index of Articles on Jewish Studies (RAMBI), http://aleph.nli.org.il/F?local_base=rmb01 [search with 
keywords and wild cards (*/?; >Keywords anywhere>Geniz?); for Genizah-related publications 
search subject “  הזינג)ריהק( ”] 
FGP-bibliography and FJBP at https://fjms.genizah.org/ 
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Taylor-Schechter Genizah Research Unit, Bibliography of the Genizah Collection (see above Julia 
Krivoruchko, Genizah Bibliography 2016, https://doi.org/10.17863/CAM.53) and 
http://cudl.lib.cam.ac.uk/bibliographies/genizah/search 
Society for Judaeo-Arabic Studies: http://www.ybz.org.il/?CategoryID=279&ArticleID=1351 
Bibliography and syllabus on the Cairo Genizah by Nahum Ilan: http://www.biu.ac.il/JS/jm/menu.files/
Syllabus.files/gneza.doc 
Zinger, 2017 includes an “Annotated Bibliography of Documentary Geniza editions and translations”. 
II)  Printed bibl iographies :  
Shaul SHAKED, A Tentative Bibliography of Genizah Documents, (1964). 
Stefan C. REIF, Published Material From The Cambridge Genizah Collections, A Bibliography 1896 – 1980 
(Cambridge University Library Genizah Series, 6), Cambridge 1988 [with a list of incorporated and 
cited research literature on  pp. 591–608]. 
Rebecca J. W. JEFFERSON, Erica C. D. HUNTER, Published Material From The Cambridge Genizah Collections, 
A Bibliography 1980 – 1997 (Cambridge University Library Genizah Series, 13), Cambridge 2004 [with 
a list of incorporated and cited research literature on  pp. 533–53]. 
Rebecca J. W. JEFFERSON, Mila GINSBURSKAYA, Published Material From The Cambridge Genizah Collections, 
A Bibliography 1998-2003, Cambridge, forthcoming. 
Barry Dov WALFISH and Mikhail KIZILOV, Bibliographica Karaitica: An Annotated Bibliography of Karaites 
and Karaism (Karaite Texts and Studies, 2), Leiden: Brill, 2011. 
Linguistic Resources: Middle Arabic, Judaeo-Arabic 
Geoffrey KHAN, “47. Middle Arabic”, in The Semitic Languages, ed. Stefan Weninger et al., Berlin: Walter 
de Gruyter, 2011, pp. 817–835 [recommended introductory reading]. 
Joshua BLAU, The Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic: A Study of the Origins of Neo-
Arabic and Middle Arabic, 3rd Revised Edition, Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1999. 
Joshua BLAU, A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic, 2nd Enlarged Edition, Jerusalem: Magnes, , 1980. 
Joshua BLAU, A Grammar of Christian Arabic, based mainly on South-Palestinian texts from the first 
millennium (Corpus Scriptorum Christianorum orientalium, vols. 267, 276, 279; Subsidia ; vols. 27–
29), Louvain: Secrétariat du Corpus SCO, 1966–7.  
Joshua BLAU, A Dictionary of Mediaeval Judaeo-Arabic Texts, Jerusalem: The Academy of the Hebrew 
Language & The Israel Academy of Sciences and Humanities, 2006. 
Corpus Lexicon of the FGP-website [in development; will be substantially expanded and eventually 
include many printed Judaeo-Arabic works, including some of the medieval lexicographical works). 
Werner DIEM and Hans-Peter RADENBERG, A Dictionary of the Arabic Material of S. D. Goitein’s “A 
Mediterranean Society”, Wiesbaden: Harrassowitz, 1994 [To be used in conjunction with the Corpus 
Lexicon of the FGP-website]. 
Mordechai Akiva Friedman, A Dictionary of Medieval Judeo-Arabic in the India Book Letters from the 
Geniza and in Other Texts ( ולימתיברעה ן- םיטסקטלו ודוה רפס לש הזינגה תודועתל םייניבה ימימ תידוהיה
םירחא), Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2016. 
Association internationale pour l’étude du moyen arabe et des variétés mixtes de l’arabe (AIMA): The 
papers of the First and Second Colloque of the AIMA have been published:  
J. LENTIN and J. GRAND’HENRY (eds.), Moyen arabe et variétés mixtes de l'arabe à travers l'histoire, 
(Proceedings of the First Conference of the AIMA, Louvain-la-Neuve, 10–14 mai 2004), Louvain: 
Peeters, 2008. 
Liesbeth ZACK and Arie SCHIPPERS (eds.), Middle Arabic and Mixed Arabic: Diachrony and Synchrony 
(Proceedings of the Second Conference of the AIMA), Leiden: Brill, 2012. 
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The Proceedings of the Third Conference are forthcoming. The Fourth Colloque is due to be held in 
Atlanta, Georgia (USA), 12–15 October 2013 (http://www.aplv-languesmodernes.org/IMG/doc/
documents_1-4_for_aima_iv_first_circular.doc). 
FGP Corpus Lexicon 
(https://fgp.genizah.org/SelectionPages/SearchPages/TextualSearch/Dictionary.aspx). 
Transcription Index of Princeton Geniza Project 
(https://geniza.princeton.edu/pgp/index.php?a=tokenlist) 
Jewish Languages Research Website: http://www.jewish-languages.org/ [includes resources and a Jewish 
Languages mailing-list] 
The Academy of Hebrew Language - Historical Dictionary Project (http://hebrew-academy.org.il/) 
Ma’agarim (http://maagarim.hebrew-academy.org.il/Pages/PMain.aspx) 
Palaeography & Codicology 
SfarData: The Codicological Data-Base of the Hebrew Palaeography Project, The Israel Academy of 
Sciences and Humanities (http://sfardata.nli.org.il/) 
Comparative Oriental Manuscript Studies (COMSt) (https://www.aai.uni-hamburg.de/en/comst.html). 
Alessandro BAUSI et al. (eds.), Comparative Oriental Manuscript Studies: an Introduction 
(https://www.aai.uni-hamburg.de/en/comst/publications/handbook.html). 
Malachi BEIT-ARIÉ, The Makings of the Medieval Hebrew Book:  Studies in Palaeography and Codicology, 
Jerusalem:  Magnes Press,  1993. 
––––, Hebrew Codicology: Historical and Comparative Typology of Hebrew Medieval Codices based on the 
Documentation of the Extant Dated Manuscripts in Quantitative Approach (continuously updated 
online-version) [Hebrew] [http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/manuscripts/
hebrewcodicology/Documents/Hebrew-Codicology-continuously-updated-online-version.pdf]. An 
English version of the book is intended to be included in the above-mentioned online database 
SfarData of the Hebrew Palaeography Project in collaboration of the National Library of Israel. 
Malachi BEIT-ARIÉ, Colette SIRAT, Mordechai GLATZER, with the collaboration of Tamar LEITER et al., 
Codices Hebraicis litteris exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes, 4 vols., Turnhout:  Brepols, 
1997–2006. [vol. 1: –1020; vol. 2: 1021–1079; vol. 3: 1085–1140; vol. 4: 1144–1200]. 
Piet W. VAN BOXEL, “The Material Texts of the Genizah Collection at the Bodleian Library: A New 
Approach to Genizah Research”, in Report of the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies (2010–
2011), pp. 54–66 [http://www.ochjs.ac.uk/documents/GenizahProject.pdf; http://www.ochjs.ac.uk/
home/wp-content/uploads/2012/02/ESAJS-Genizah-project-report.pdf] 
Noah Reichman, היגולוקידוק הזינגו ]באשמ ינורטקלא : [ההםיטבי םיישעמה לש תוברת רפסה תוזינגב ריהק  - יארהנ ןב 
םיסנ הרקמכ ןחבמ ,תדובע רמג )מ"א( --הטיסרבינואה תירבעה םילשוריב ,םילשורי] :ומח"ל[ ,עשת"א 2011. 
]1 רוטילקת )2 םיכרכ  :(ילטיגיד.[  
Lior WOLF, Rotem LITTMAN, Naama MAYER, Tanya GERMAN, Nachum DERSHOWITZ, Roni SHWEKA, Yaacov 
CHOUEKA, “Identifying Join Candidates in the Cairo Genizah”, International Journal of Computer 
Vision 94,1 (2011), pp. 118–135 [see also http://huji.academia.edu/RoniShweka/Papers/573265/
Automatically_identifying_join_candidates_in_the_Cairo_Genizah] 
Roni SHWEKA, Yaacov CHOUEKA, Lior WOLF, Nachum DERSHOWITZ, Masha ZELDIN, “Automatic extraction of 
catalog data from Genizah fragments’ images”, The Friedberg Genizah Project, Israel; Tel Aviv 
University, Israel. 
Yaacov CHOUEKA, “Computerizing the Cairo Genizah: Aims, Methodologies and Achievements”, in Ginzei 
Qedem 8 (2012), pp. 9*–30*. 
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L. WOLF, L. LITWAK, N. DERSHOWITZ, R. SHWEKA, and Y. CHOUEKA, “Active Clustering of Document 
Fragments using Information Derived from Both Images and Catalogs”, IEEE International 
Conference on Computer Vision (ICCV), 2011. [http://www.cs.tau.ac.il/~wolf/papers/gnizah
clustering.pdf] 
R. SHWEKA, Y. CHOUEKA, L. WOLF, and N. DERSHOWITZ, “ 'דחא לא דחא םתוא ברקו':  יעטק ףוריצו די תוביתכ יוהיז
בשחמ תועצמאב הזינג”, Ginzei Qedem 7 (2011), pp. 171–207 [http://www.ybz.org.il/?CategoryID=
282&ArticleID=3766&dbsAuthToken=]. 
L. WOLF, N. DERSHOWITZ, L. POTIKHA, R. SHWEKA, and Y. CHOUEKA, “Computerized Paleography: Tools for 
Historical Manuscripts”, IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2011 
[http://www.cs.tau.ac.il/%7Ewolf/papers/lettercharts.pdf]. 
L. WOLF, N. DERSHOWITZ, L. POTIKHA, T. GERMAN, R. SHWEKA, and Y. CHOUEKA, “Automatic Paleographic 
Exploration of Genizah Manuscripts”, in Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 2 - 
Codicology and Palaeography in the Digital Age 2 (Schriften des Instituts für Dokumentologie und 
Editorik, 3), ed. Franz Fischer, Christiane Fritze, and Georg Vogeler, Norderstedt: Books on Demand 
(BoD), ISBN 978-3-8423-5032-8, 2011 [http://kups.ub.uni-koeln.de/4337/1/kpdz2online_gesamt.pdf]. 
Other useful auxiliary tools and academic communities: 
Online resources and digital Libraries: 
Academic Jewish Studies Internet Directory: http://www.jewish-studies.com/ [includes Information 
Gateways, Search Engines, Syllabi and Teaching Materials, Discussion Groups, Academic Journals, 
Hebrew Internet Tools, Databases, etc.]. 
The Bibliography of The Hebrew Book, 1470–1960: http://www.hebrew-bibliography.com/ [A rich and 
comprehensive bibliography of approximately 90% of books printed in the Hebrew Language 
between 1470 and 1960]. 
Classical Text Editor (CTE) (http://cte.oeaw.ac.at/). 
Digital Editing of Medieval Manuscripts (https://www.digitalmanuscripts.eu/). 
HebrewBooks (http://www.hebrewbooks.org/) 
HebrewManuscripts (http://www.hebrewmanuscripts.org/) 
Hathi Trust, Digital Library (http://www.hathitrust.org/) 
Halacha Brura and Berur Halacha Institute (http://www.halachabrura.org/) 
Intellectual Encounters – Philosophy and Science in the World of Medieval Islam 
(http://www.intellectualencounters.org/) [“A new virtual framework for studying the intellectual 
and multi-cultural legacy of the medieval Islamic world”] 
The International Society for Arabic Papyrology (http://www.naher-osten.lmu.de/isap) 
The Arabic Papyrology Database (http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/project.jsp). 
Jewish Studies Source (http://www.ebscohost.com/academic/jewish-studies-source). This rich full-text 
database offers a multidisciplinary view of the study of Jewish civilization, from its historical origins 
to the present. 
Text Encoding Initiative (TEI) (http://www.tei-c.org/) [“A consortium which collectively develops and 
maintains a standard for the representation of texts in digital form”]. 
The National Library of Israel, Digital Library: http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/digitallibrary/Pages/
default.aspx 
Institute for the research of Hebrew poetry (catalogue NLI - 
http://www.academy.ac.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=830&branchId=348) 
ותארוהלו טויפה רקחל ארדתקה (http://hebrew-literature.biu.ac.il/piyyut) 
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ש תניוממה היפרגוילביבה לעפמהקיתעה תירבעה הרישה רקח ל  (http://hebrew-literature.biu.ac.il/Bibliography) 
 
Editions 
https://www.artsrn.ualberta.ca/sreimer/ms-course/bibliog/bib-int.htm 
The TEI Critical Apparatus Toolbox (http://ciham-digital.huma-num.fr/teicat/) 
Journal of the Text Encoding Initiative (https://jtei.revues.org/) 
Antonia Giannouli, “Critical editions and the complementary apparatuses to a critical apparatus”, COMSt 
Bulletin 1/1 (2015) 
The Comparative Oriental Manuscript Studies Bulletin (ISSN 2410-0951, since 2015; https://www.aai.uni-
hamburg.de/en/comst/publications/bulletin.html) has succeeded the Comparative Oriental 
Manuscript Studies Newsletter as the main organ of the European network in Comparative Oriental 
Manuscript Studies 
Periodicals: 
Ginzei Qedem: Genizah Research Annual: http://www.ybz.org.il/?CategoryID=790 [Published by the 
Friedberg Genizah Project and the Ben-Zvi Institute; established by Robert Brody and David Sklare; 
Editor: Y. Zvi Stampfer]. 
Peʿamim: http://www.ybz.org.il/?CategoryID=171 
Yuvalim ( םילבוי :בר תע בתכ-הזינגה רקחל ימוחת ): http://genizah.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&
view=article&id=195&Itemid=226&lang=he 
 
Genizah-related Facebook-Groups (follow individual scholars on Twitter, if you wish): 
Genizah Research Unit (https://www.facebook.com/CambridgeGRU/) 
Hebrew Codicology and Paleography (https://www.facebook.com/groups/375003239611/) 
 ריהק תזינג- םויה לש הירוטסיה-םוי  (https://www.facebook.com/cairogenizamicrohistory/) 
תימואלה היירפסה (https://www.facebook.com/NationalLibraryIsrael/) 
Genizah (https://www.facebook.com/Genizah-288306891338335/) 
תיברע תוברת ידומילל תינכתה-תידוהי  ( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔﺳارﺪﻟ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا-ﺔﻳدﻮﻬﻴﻟا )  
@JewishArabCultureStudies (https://www.facebook.com/JewishArabCultureStudies/) 
Genizah for Islamicists: A selective bibliography (expandable ad libitum) 
For Genizah-related publications search (> Keywords Anywhere > Geniz?) in RAMBI 
(http://aleph.nli.org.il/F?local_base=rmb01) or Merhav (http://merhav.nli.org.il/). 
For Judaeo-Arabic see the Friedberg Judeo-Arabic Bibliography (FJBP) (http://bibja.genizah.org/) 
Phillip ACKERMAN-LIEBERMAN, “Contractual Partnerships in the Geniza and the Relationship Between 
Islamic Law and Practice”, in Journal of the Economic and Social History of the Orient 54,5 (2011) 646–
676. 
A. ALTMANN and S. M. STERN, Isaac Israeli: A Neoplatonic Philosopher of the Early Tenth Century: His Works 
Translated with Comments and an Outline of His Philosophy, Chicago: The University of Chicago 
Press, 1958 (repr. 2009 with a new foreword by Alfred Ivry). 
Zohar AMAR, “The Significance of the Genizah’s Medical Documents for the Study of Medieval 
Mediterranean Trade”, in Journal of the Economic and Social History of the Orient 31,1 (2007), pp. 524–
541. 
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Nasir BASAL, “Mediaeval Jewish and Muslim Cultures: An Anonymous Judaeo-Arabic Adaptation of Ibn 
Jinnī’s al-Lumaʿ”, in Jerusalem Studies in Arabic and Islam 37 (2010) 223–263. 
Gideon BOHAK, “The Genizah Magical Texts and Their Historical Significance” in Charles Taylor and the 
Genizah Collection: A Centenary Seminar and Exhibition, St John’s College, Cambridge, 2 November 
2008, ed. Stefan C. Reif, Cambridge: St John’s College, 2009, pp. 67–74. 
Leigh CHIPMAN, “Syrups from the Apothecary’s Shop: A Genizah Fragment Containing One of the Earliest 
Manuscripts of Minhāj al-dukkān”, in Journal of Semitic Studies 51,1 (2006), pp. 137–168. 
Mark R. COHEN, “Geniza for Islamicists, Islamic Geniza, and the «New Cairo Geniza»”, Harvard Middle 
Eastern and Islamic Review 7 (2006), pp. 129–145. 
Miriam FRENKEL, “Literary Canon and Social Elite in the Geniza Society”, in Uncovering the Canon: Studies 
in Canonicity and Genizah, ed. Menahem BEN-SASSON et al., Jerusalem: Magnes, 2010, pp. 88–110 
[Hebrew]. 
––––, “Evidence of Material Culture from the Geniza: An Attempt to Correlate Textual and 
Archaeological Findings”, in D. Talmon-Heller and K. Cytryn-Silverman (eds.), Material Evidence and 
Narrative Sources: Interdisciplinary Studies of the History of the Muslim Middle East, Leiden: Brill, 2015, 
pp. 147–187. 
––––, “Book Lists from the Cairo Genizah: A Window on the Production of Texts in the Middle Ages”, 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies 80,2 (2017), pp. 233–252. 
Moshe GIL, Palestine During the First Muslim Period (634–1099), 3 vols., Tel Aviv 1983 [Hebrew]. 
––––, A History of Palestine, 634–1099, tr. E. Broido, Cambridge: CUP, 1992. 
––––, In the Kingdom of Ishmael, 4 vols., Tel Aviv 1997. 
––––, Jews in Islamic Countries in the Middle Ages, Leiden: Brill, 2004. 
––––, “Institutions and Events of the Eleventh Century Mirrored in Geniza Letters”,in Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies 67,2 (2004) 151–184. 
Shlomo Dov GOITEIN, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in 
the Documents of the Cairo Geniza, 6 vols., Berkeley: University of California Press, 1967-1993. 
–––– and Mordechai Akiva FRIEDMAN, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza 
('India Book'), Leiden: Brill, 2008. 
––––, “The Documents of the Cairo Geniza as a Source for Islamic History”, in idem, Studies in Islamic 
History and Institutions, Leiden: Brill, 1968, pp. 279–295 [reprinted Leiden: Brill 2010 (Brill classics in 
Islam, vol. 5) with an introduction by Norman A. STILLMAN]. 
Jessica GOLDBERG, Trade and Institutions in the Medieval Mediterranean: The Geniza Merchants and Their 
Business World, Cambridge: CUP, 2012. 
Muḥammad AL-HAWĀRĪ, “Al-Taʾthīr al-islāmī fī awrāq ‘al-Janīzā’ fī ḍawʾ qirāʾat makhṭūṭa”, in Nadwat al-
taʾthīrāt al-ʿarabiyya fī l-lughati l-ʿibriyya wa-l-fikr al-dīnī wa-l-adab al-ʿibrī ʿabra l-ʿuṣūr, 26-27 
December 1992, Cairo: Kulliyat al-Ādāb, Qism al-Lugha al-ʿIbriyya wa-Ādābihā, 1992, pp. 121–188. 
––––, Mufradāt ṭibbiyya min al-Janīzā al-Qāhiriyya: Qirāʾa jadīda li-makhṭūṭat Bodleian Oxford Ms. Heb. e. 
74 (fols. 66–69), Cairo: Dār al-Zahrāʾ, 1994. 
Hartwig HIRSCHFELD, “The Arabic Portion of the Cairo Genizah at Cambridge”, a series of articles 
published in The Jewish Quarterly Review between 1903 and 1906. 
Hassan Salih KHALILIEH, “Legal Aspects from a Cairo Geniza Responsum on the Islamic Law of the Sea”, 
Jewish Quarterly Review 96,2 (2006) 180–202. 
Geoffrey KHAN, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections, 
Cambridge: CUP, 1993. 
Y. Tzvi LANGERMANN, “Arabic Writings in Hebrew Manuscripts: A Preliminary Relisting”, Arabic Sciences 
and Philosophy 6,1 (1996), pp. 137–160 [This list of manuscripts containing texts by non-Jewish 
authors copied in Hebrew script is very preliminary and far from being complete]. 
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––––, “ םיבתכ םייברע יבתכב די םיירבע  :ידרוורהס ,ןבא אניס ןבאו בייטלא ”, in ילע רפס  21 2010), pp. 21–33. 
Efraim LEV, Zohar AMAR, Practical Materia Medica of the Medieval Eastern Mediterranean According to the 
Cairo Genizah, Leiden: Brill, 2008. 
Marina RUSTOW, “Formal and Informal Patronage Among Jews in the Islamic East: Evidence from the 
Cairo Geniza”, Al-Qanṭara 29,2 (2008), pp. 341–382. 
Joseph SADAN, “Genizah and Genizah-Like Practices In Islamic and Jewish Tradition”, Bibliotheca 
Orientalis 43 (1986), cols. 36–58. 
––––, “New Materials Regarding Purity and Impurity of Books in Islam in Comparison with Judaism: al-
Burzulī and Other Muslim Scholars on Defiled Parchment, Papyrus and Paper”, in Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam 33 (2007), pp. 193–218. 
Elizabeth SAVAGE, “Ibāḍī-Jewish parallels in early medieval North Africa”, Al-Masaq 5 (1992), pp. 1–15. 
Yaron SERRI, “A Judaeo-Arabic Fragment of Ibn-Biklārish’s Kitāb al-Mustaʿīnī, Part of a Unique 12th-
Century Tabular Medical Book Found in the Cairo Genizah (T-S Ar.44.218)”, in Journal of the Royal 
Asiatic Society 20,4 (2010) 407–440. 
Moritz STEINSCHNEIDER, “Schriften der Araber in hebräischen Handschriften: Ein Beitrag zur arabischen 
Bibliographie”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 47 (1893), pp. 335–384. 
Sarah STROUMSA, “Whose Canon? A Reconstruction of the Philosophical Horizon of Jews in the Middle 
Ages”, in Uncovering the Canon: Studies in Canonicity and Genizah, ed. Menahem BEN-SASSON et al., 
Jerusalem: Magnes, 2010, pp. 24–37 [Hebrew]. 
Abraham L. UDOVITCH, “Theory and Practice of Islamic Law: Some Evidence from the Geniza”, in Studia 
Islamica 32 (1970), pp. 289-303   >   
Georges VAJDA, “De quelques fragments mu‘tazilites en judéo-arabe : notice provisoire”, Journal Asiatique 
264 (1976), pp. 1–7 [repr. in idem, Études de théologie et de philosophie arabo-islamiques à l'époque 
classique, no. VIII]. 
Esther-Miriam WAGNER, “The Genizah on Arabic and Islam”, in Charles Taylor and the Genizah Collection: 
A Centenary Seminar and Exhibition, St John’s College, Cambridge, 2 November 2008, ed. Stefan C. REIF, 
Cambridge: St John’s College, 2009, pp. 60–66. 
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CLASSIFYING THE CUL GENIZAH FRAGMENTS 
[incomplete draft of a partial update of S. C. Reif, A Guide to the Taylor-Schechter Genizah 
Collection, Cambridge University Library, Cambridge: Cambridge University Library, 1973] 
CATALOGUES 
Over the years, members of the Taylor-Schechter Genizah Research Unit have produced 
catalogues for the Genizah collections, and a number of these have already appeared in the 
Cambridge University Library’s Genizah Series. This bibliography lists the current state of that 
Series, and adds some other relevant books in the University Library’s holdings. If you know of 
other significant items not listed here, please email genizah@lib.cam.ac.uk. 
CC = Krivoruchko, Julia, Genizah Bibliography 2016 [Dataset]. https://doi.org/10.17863/CAM.53 
(https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/256117/genizahbibliography2
0160203.txt?sequence=1&isAllowed=y) [“The Genizah Bibliography contains citation data 
for the Taylor-Schechter Cairo Genizah Collection at Cambridge University Library, 
recording where, by whom and to what extent a manuscript from the T-S Collection has 
been cited. The bibliography covers the period 1897–early 2016. All manuscripts are 
identified by classmarks, even if the original publication did not cite the classmark. This txt 
file represents a RIS export of the citation data, which is maintained in Endnote.”]. A 
Zotero-version of this bibliography is available at (https://www.zotero.org/groups/
1656733/genizah-bibliography). 
C = Reif, Stefan C.: (ed.) The Cambridge Genizah Collections: their contents and significance (2002) 
(Cambridge University Library Genizah series 1) 
D1 = Davis, Malcolm C.: Hebrew Bible manuscripts in the Cambridge Genizah Collections: Vol. 1: Taylor-
Schechter Old Series and other Genizah Collections in Cambridge University Library (1978) 
(Cambridge University Library Genizah series 2, 1) 
D2 = Davis, Malcolm C.: Hebrew Bible manuscripts in the Cambridge Genizah Collections: Vol. 2: Taylor-
Schechter New Series and Westminster College Cambridge Collection (1980) 
(Cambridge University Library Genizah series 2, 2) 
DO3 = Davis, Malcolm C. and Outhwaite, Ben.: Hebrew Bible manuscripts in the Cambridge Genizah 
Collections: Vol. 3: Taylor-Schechter Additional Series 1--31 (2003) 
(Cambridge University Library Genizah series 2, 3) 
DO4 = Davis, Malcolm C. and Outhwaite, Ben: Hebrew Bible manuscripts in the Cambridge Genizah 
Collections: Vol. 4: Taylor-Schechter Additional Series 32--255, with Addenda to previous volumes 
(2003) 
(Cambridge University Library Genizah series 2, 4) 
H = Hopkins, Simon A.: A miscellany of literary pieces from the Cambridge Genizah Collections: a 
catalogue and selection of texts in the Taylor-Schechter Collection, Old Series, Box A45 (1978) 
(Cambridge University Library Genizah series 3) 
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M = Morag, Shelomo: Vocalised Talmudic manuscripts in the Cambridge Genizah Collections Vol.1: 
Taylor-Schechter Old Series (1988) 
(Cambridge University Library Genizah series 4) 
B = Brody, Robert and Wiesenberg, Ernest J.: Post-Talmudic rabbinic manuscripts in the Cambridge 
Genizah Collections Vol.1: Taylor-Schechter New Series (1998) 
(Cambridge University Library Genizah series 5) 
RR = Reif, Stefan C.: Published material from the Cambridge Genizah Collections: a Bibliography 1896-
1980 (1988) 
(Cambridge University Library Genizah series 6) 
Y = Yahalom, Yosef: Palestinian vocalised Piyyut manuscripts in the Cambridge Genizah Collections 
(1997) 
(Cambridge University Library Genizah series 7) 
K = Klein, Michael L.: Targumic manuscripts in the Cambridge Genizah Collections (1992) 
(Cambridge University Library Genizah series 8) 
Kh1 = Khan, Geoffrey: Karaite Bible manuscripts from the Cairo Genizah (1990) 
(Cambridge University Library Genizah series 9) 
Kh2 = Khan, Geoffrey: Arabic legal and administrative documents in the Cambridge Genizah Collections 
(1993) 
(Cambridge University Library Genizah series 10) 
IB = Isaacs, Haskell D. and Baker, Colin F.: Medical and para-medical manuscripts in the Cambridge 
Genizah Collections (1994) 
(Cambridge University Library Genizah series 11) 
BP = Baker, Colin F. and Polliack, Meira : Arabic and Judeo-Arabic manuscripts in the Cambridge 
Genizah Collections: Arabic Old Series (T-S Ar.1a-54) (2001) 
(Cambridge University Library Genizah series 12) 
JH = Jefferson, Rebecca J. W. and Hunter, Erica C. D.: Published Material from the Cambridge 
Genizah Collections. A Bibliography 1980-1997 (2004) 
(Cambridge University Library Genizah Series 13). 
SN = Shivtiel, Avihai and Niessen, Friedrich: Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge 
Genizah Collections: Taylor-Schechter New Series (2006) 
(Cambridge University Library Genizah Series 14) 
A. OLD SERIES 
Schechter was the first to sort the fragments according to subject matter but during his 
and later activity many were set aside and designated as unimportant and even “rubbish”. 
At this early stage three methods of storage were employed for the sorted fragments. 
Approximately 1,900 were placed between glass and the remainder, which have been 
estimated at about 28,000 were either mounted on paper and bound into volumes or placed 
in folders and stored in boxes. For the bound fragments and those in one group of boxes, 
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letters of the alphabet up to K (minus I), followed by a box number, served as a key for 
classification. A second group of boxes carried the classification Miscellaneous (- Misc.), 
followed by the box number. In the case of fragments in Judaeo-Arabic or Arabic characters, 
the classification Arabic (= Ar.), preceding the box number, was employed for the boxed 
fragments, while the letters of the alphabet up to K. were again used for the bound volumes 
but with the addition of a lower-case 'a'. To distinguish the bound volumes from the boxes 
the longer dimension of the volume, in inches, preceded the classmark, so that 10C1 is a 
bound volume while Cl is a box. The fragments between glass were simply given two 
numbers, the first indicating the size in inches, and the second the fragment number, e. g. 
32.1. 
The following summary of these parts of the Collection (plus the ‘Oriental Boxes’ of the 
University Library Collection) is only a general guide to the contents but will be found 
useful: 
I. BOXES 
CLASSIFICAT
ION 
NO. OF 
BOXES GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUES
A1-45 37 
Bible: mainly text with some 
Apocrypha Pseudepigrapha 
shorthand and phylacteries., 
colophons 
 
T-S A1 [65]; T-S A2 [59]; T-S A3 [35]; 
T-S A4 [36]; T-S A5 [22]; T-S A6 [11]; 
T-S A7 [8]; T-S A8 [25]; T-S A9 [21]; 
T-S A10 [28]; T-S A11 [22]; T-S A12 
[19]; T-S A13 [61]; T-S A14 [13]; T-S 
A15 [10]; T-S A16 [29]; T-S A17 [16]; 
T-S A18 [13]; T-S A19 [22]; T-S A20 
[33]; T-S A21 [162]; T-S A22 [180]; T-
S A24 [124]; T-S A25 [201]; T-S A26 
[217]; T-S A28 [142]; T-S A29 [133]; 
T-S A30 [79]; T-S A31 [84]; T-S A32 
[200]; T-S A34 [21]; T-S A35 [129]; T-
S A36 [25]; T-S A37 [8]; T-S A38 [22]; 
T-S A39 [21]; T-S A40 [80]; T-S A41 
[133]; T-S A42 [3]; T-S A43 [17]; T-S 
A44 [41]; T-S A45 [30]. 
There is no A23, A27 or A33. 
RR, pp.  
HJ, pp. 1–3 
DO 
B1-20 11 
Bible versions: trilingual, 
Targum (some with supra-
linear vocalisation), 
Lectionaries and Haftarot. 
T-S B1 [25]; T-S B2 [10]; T-S B3 [1]; T-
S B4 [41]; T-S B5 [12]; T-S B6 [24]; T-
S B7 [19]; T-S B8 [12]; T-S B9 [20]; T-
S B10 [16]; T-S B11 [120]; T-S B12 
[39]; T-S B13 [17]; T-S B14 [138]; T-S 
B15 [5]; T-S B16 [35]; T-S B17 [40]; T-
S B18 [28]; T-S B19 [2]; T-S B20 [5]. 
 
C1-7 5 Midrash and Bible commentaries 
T-S C1 [53]; T-S C2 [108]; T-S C3; T-S 
C4 [9]; T-S C4a [5]; T-S C5 [20]; T-S 
C6 [18]; T-S C7 [11]. 
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D1 1 Massorah T-S D1 [65].  
E1–4 4 
Mishnah and Tosefta 
(vocalised and unvocalised) 
including Avot and Seder 
ʿOlam. 
T-S E1 [108]; T-S E2 [54]; T-S E3 [18]; 
T-S E4 [1].  
F1–17 16 
Talmud: text and 
commentaries, including 
minor tractates and 
codifications. 
T-S F1(1) [57]; T-S F1(2) [57]; T-S 
F2(1) [96]; T-S F2(2) [44]; T-S F3 [37]; 
T-S F4 [28]; T-S F5 [39]; T-S F6 [9]; T-
S F7 [5]; T-S F8 [30]; T-S F9 [21]; T-S 
F10 [62]; T-S F11 [20]; T-S F12; T-S 
F13 [32]; T-S F14 [23]; T-S F15 [4]; T-
S F16; T-S F17 [43]. 
 
G1–2 2 Responsa: Geonic and general. T-S G1 [43]; T-S G2 [91].  
H2–18 12 Liturgies 
T-S H2 [123]; T-S H3 [63]; T-S H4 
[20]; T-S H5 [127]; T-S H5A [15]; T-S 
H6 [85]; T-S H7 [24]; T-S H8 [58]; T-S 
H10 [123]; T-S H11 [54]; T-S H12 [28]; 
T-S H13 [3]; T-S H14 [57]; T-S H15 
[107]; T-S H16 [15]; T-S H17 [9]; T-S 
H18 [36]. 
H1 is now bound as 18H1 and 18H2; 
there is no H9. 
 
J1–3 2 
Documents and letters, bills 
and lists, historical letters, 
forms of documents forms of 
letters, letters of Sherira, 
forms of shetarot 
T-S J1 [22]; T-S J2 [22]; T-S J2A [1]; T-
S J3 [27].  
K1–27 16 
Miscellaneous: 
1. Amulets and books on 
magic 
2. Calendars 
3. Catalogues of books, 
indices of books 
4. (non-existant) 
5. Children’s exercises 
6. Colophons 
7. Dictionaries and 
vocabularies 
8. Dirges (mournful, funeral 
song) 
9. Grammatical 
10. Illuminated 
11. Jottings 
12. Kabbala 
13. (see right column) 
14. Medicine 
T-S K1 [96]; T-S K2 [8]; T-S K3 [22]; 
T-S K5 [60]; T-S K6 [75]; T-S K7 [16]; 
T-S K8 [27]; T-S K9 [8]; T-S K10 [16]; 
T-S K11 [15]; T-S K12 [4]; T-S K14 
[49]; T-S K15 [84]; T-S K16 [48]; T-S 
K17 [2]; T-S K18 [2]; T-S K19 [12]; T-S 
K21 [41]; T-S K22 [5]; T-S K23 [2]; T-S 
K24 [11]; T-S K25 [134]; T-S K26 [27]; 
T-S K27 [37]. 
K13 (Maimonides) has been 
distributed among the bound 
volumes according to size; K20 
(Yosippon) is now bound as 10K16 
and 8K17; there is no K4. 
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15. Names and pedigrees 
16. Poetry 
17. Polemics 
18. Printed vellum 
19. Saadia 
20. (see right column) 
21-27 contain non-Semitic 
and unidentified 
fragments and 
miscellaneous documents. 
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II. ARABIC BOXES (Arabic characters and Judaeo-Arabic) – cat. Baker & Polliack 
CLASSIFICATION NO. OF BOXES GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
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Ar. 1–54 54 
1a) Pentateuch 
1b) Prophets & Hagiographa 
1c) Psalms 
2) Calendars; Accounts 
3) Writing exercises 
4) Lists & Accounts 
5) Grammar 
6) Tales 
7) Documents 
8) Liturgy 
9) Massorah 
10) Astronomy & Astrology 
11) Medical 
12) Philosophy 
13) Literature 
14) Polemic [14.13] 
15) [There is no Ar. 15. The 15 fragments 
from boxes 14 and 15 are now all in 
Box 14] 
16) Midrash, Aggadah & Homilies 
17) Midrash 
18¹) Talmud etc. 
18²) Talmudic commentaries & 
Halakhah 
19) Letters & documents 
20) Jottings & Mohammedan [20.10v; 
20.32; 20.34] 
21–28) Bible translations and 
commentaries 
29) Calendars, maths & astronomy 
30) Documents, letters & history 
31–32) Grammars & lexicography; 
33) Homilies 
34–35) Jottings & children’s exercises 
36–37) Liturgies & Poetry 
38–42) Mohammedan [38.34; ] 
43–45) Philosophy, kabbala and 
medicine [44.###: 
Philosophy&Polemics_Dora&Naomi] 
46) Religious tracts, homilies, aggadah, 
Midrash, Bible history 
47-50) Talmudic & rabbinic 
51–54) Dr. Hirschfeld’s selections [Ar. 
51–54 = Hirschfeld 1-4. Some of 
Hirschfeld’s selections are now 
incorporated into other parts of the 
Collection] [50.###–54.###: 
Philosophy&Polemics_Dora; 52.228] 
T-S Ar 1a [157]; T-S 
Ar 1b [107]; T-S Ar 
1c [46]; T-S Ar 2 [13]; 
T-S Ar 3 [11]; T-S Ar 
4 [10]; T-S Ar 5 [61]; 
T-S Ar 6 [35]; T-S Ar 
7 [40]; T-S Ar 8 [36]; 
T-S Ar 9 [11]; T-S Ar 
10 [19]; T-S Ar 11 
[36]; T-S Ar 12 [36]; 
T-S Ar 13 [17]; T-S Ar 
14 [15]; T-S Ar 16 
[73]; T-S Ar 17 [13]; 
T-S Ar 18(1) [190]; T-
S Ar 18(2) [197]; T-S 
Ar 19 [25]; T-S Ar 20 
[34]; T-S Ar 21 [185]; 
T-S Ar 22 [143]; T-S 
Ar 23 [117]; T-S Ar 
24 [182]; T-S Ar 25 
[178]; T-S Ar 26 
[121]; T-S Ar 27 
[117]; T-S Ar 28 
[180]; T-S Ar 29 
[193]; T-S Ar 30 
[316]; T-S Ar 31 
[256]; T-S Ar 32 [45]; 
T-S Ar 33 [36]; T-S Ar 
34 [344]; T-S Ar 35 
[418]; T-S Ar 36 
[141]; T-S Ar 37 
[264]; T-S Ar 38 
[141]; T-S Ar 39 
[504]; T-S Ar 40 
[205]; T-S Ar 41 
[141]; T-S Ar 42 
[215]; T-S Ar 43 
[351]; T-S Ar 44 
[223]; T-S Ar 45 [56]; 
T-S Ar 46 [281]; T-S 
Ar 47 [246]; T-S Ar 
48 [302]; T-S Ar 49 
[170]; T-S Ar 50 
[251]; T-S Ar 51 
[240]; T-S Ar 52 
[107]; T-S Ar 53 [73]; 
T-S Ar 54 [102]. 
Baker-Polliack 
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III. MISCELLANEOUS BOXES  
Misc. 
1–36 36 
Mainly Bible, 
Hebrew Talmudic 
and Printed 
T-S Misc 1 [136]; T-S Misc 2 [115]; T-S Misc 3 
[124]; T-S Misc 4 [6]; T-S Misc 5 [2]; T-S Misc 6 
[7]; T-S Misc 7 [7]; T-S Misc 8; T-S Misc 9 [38]; T-S 
Misc 10 [45]; T-S Misc 11 [25]; T-S Misc 12; T-S 
Misc 13; T-S Misc 14; T-S Misc 15; T-S Misc 16; T-
S Misc 17; T-S Misc 18; T-S Misc 19; T-S Misc 20 
[41]; T-S Misc 21; T-S Misc 22 [39]; T-S Misc 23; 
T-S Misc 24 [44]; T-S Misc 25 [4]; T-S Misc 26 
[13]; T-S Misc 27 [21]; T-S Misc 28 [2]; T-S Misc 
29 [13]; T-S Misc 30; T-S Misc 31 [1]; T-S Misc 32; 
T-S Misc 33; T-S Misc 34; T-S Misc 35; T-S Misc 
36 
Loan 1–109 
= Misc. 35 
Loan 109–
209 = Misc. 
36 
IV. ORIENTAL BOXES (acquired before Schechter’s visit to Cairo) 
Or. 
1080 1–
15 
11 Miscellaneous No no. 12 
Or. 
1081 1–
2 
2 Miscellaneous  
Or. 
1080 
A1–4 2 Bible 
Fragments 
sorted from 
Or. 1080 1–15 
Or. 
1080 
A5–45 
Or. 
1080 
B1–20 
1 Versions & Haftarot 
Or. 
1080 
C1–7 
1 Bible commentaries 
Or. 
1081 
ABCD 
1 Bible: text, versions, commentaries & Massorah Fragments sorted from Or. 1081 1–2 
Or. 
1080 J 3 Judaeo-Arabic documents 
291 fragments 
Or. 
1081 J 1 72 fragments 
Or. 
1034 1  Reif (Cat. Heb. Manus.) 
Or. 
1035 1  Reif (Cat. Heb. Manus.) 
Or. 
1102 1  DO IV 
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Or. 
1743 1  Reif (Cat. Heb. Manus.) 
Or. 
2116 20  Reif (Cat. Heb. Manus.) except Or.2116.19.8 
V. GLASS [Fragments of miscellaneous content (mainly documents, letters, liturgies, 
poetry and responsa) arranged according to size and placed between glass] 
6H 
9–21  
Piyyut fragments on papyrus; nos. 20 & 21 are parts of fragments 
with earlier numbers  
8.1–
285  T-S 8 [159]  
12.1–
874  
T-S 12 [640] 
Some nos. have been removed and bound; others have been added 
from the NS 
 
16.1–
389  T-S 16 [326]  
20.1–
188  T-S 20 [161]  
24.1–
81  T-S 24 [66]  
28.1–
26  T-S 28 [24]  
32.1–
10  T-S 32 [9]  
VI. BOUND VOLUMES (“HEBREW”); the general description given to (v) also applies 
here except that most of the fragments have been bound and the capital letters 
refer to the divisions given in (i) above 
CLASSIFICATION NO. OF VOLS. 
GENERAL 
DESCRIPTION REMARKS CATALOGUES 
6F 2  T-S 6F1 [1]; T-S 6F2 [1].  
6H 8  
T-S 6H1 [1]; T-S 6H2 [4]; T-S 6H3 [5]; T-S 6H4 [9]; 
T-S 6H5 [9]; T-S 6H6 [8]; T-S 6H7 [5]; T-S 6H8 [2]; 
T-S 6H9 [1]; T-S 6H10 [1]; T-S 6H11 [1]; T-S 6H12 
[1]; T-S 6H13 [1]; T-S 6H14 [1]; T-S 6H15 [1]; T-S 
6H16 [1]; T-S 6H17 [1]; T-S 6H18 [1]; T-S 6H19 [1]; 
T-S 6H20 [1]; T-S 6H21 [1]. 
 
6J 12  
T-S 6J1 [34]; T-S 6J2 [34]; T-S 6J3 [34]; T-S 6J4 
[34]; T-S 6J5 [23]; T-S 6J6 [23]; T-S 6J7 [26]; T-S 
6J8 [13]; T-S 6J9 [12]; T-S 6J10 [13]; T-S 6J11 [13]; 
T-S 6J12 [12]. 
 
6K 3  T-S 6K1 [1]; T-S 6K2 [3]; T-S 6K3 [1].  
8B 1    
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8C 1  T-S 8C1 [1].  
8D 1  T-S 8D1 [1].  
8F 3  T-S 8F1 [1]; T-S 8F2 [1]; T-S 8F3 [5].  
8G 7  T-S 8G1 [1]; T-S 8G2 [1]; T-S 8G3 [1]; T-S 8G4 [1]; T-S 8G5 [1]; T-S 8G6 [2]; T-S 8G7 [10].  
8H 24  
T-S 8H1 [1]; T-S 8H2 [1]; T-S 8H3 [1]; T-S 8H4 [1]; 
T-S 8H5 [1]; T-S 8H6 [1]; T-S 8H7 [1]; T-S 8H8 [1]; 
T-S 8H9 [16]; T-S 8H10 [24]; T-S 8H11 [16]; T-S 
8H12 [3]; T-S 8H13 [1]; T-S 8H14 [1]; T-S 8H15 [1]; 
T-S 8H16 [24]; T-S 8H17 [24]; T-S 8H18 [19]; T-S 
8H19 [22]; T-S 8H20 [12]; T-S 8H21 [12]; T-S 8H22 
[18]; T-S 8H23 [13]; T-S 8H24 [6]. 
 
8J 41  
T-S 8J1 [1]; T-S 8J2 [1]; T-S 8J3 [1]; T-S 8J4 [25]; T-
S 8J5 [25]; T-S 8J6 [24]; T-S 8J7 [23]; T-S 8J8 [23]; 
T-S 8J9 [23]; T-S 8J10 [20]; T-S 8J11 [21]; T-S 8J12 
[4]; T-S 8J13 [28]; T-S 8J14 [28]; T-S 8J15 [33]; T-S 
8J16 [33]; T-S 8J17 [33]; T-S 8J18 [33]; T-S 8J19 
[33]; T-S 8J20 [33]; T-S 8J21 [33]; T-S 8J22 [32]; T-
S 8J23 [23]; T-S 8J24 [22]; T-S 8J25 [21]; T-S 8J26 
[20]; T-S 8J27 [22]; T-S 8J28 [13]; T-S 8J29 [16]; T-
S 8J30 [1]; T-S 8J31 [10]; T-S 8J32 [9]; T-S 8J33 
[11]; T-S 8J34 [12]; T-S 8J35 [12]; T-S 8J36 [12]; T-
S 8J37 [12]; T-S 8J38 [12]; T-S 8J39 [13]; T-S 8J40 
[13]; T-S 8J41 [13]. 
 
8K 23  
T-S 8K1 [1]; T-S 8K2 [1]; T-S 8K3 [1]; T-S 8K4 [1]; 
T-S 8K5 [1]; T-S 8K6 [1]; T-S 8K7 [1]; T-S 8K8 [1]; 
T-S 8K9 [1]; T-S 8K10 [1]; T-S 8K11 [1]; T-S 8K12 
[1]; T-S 8K13 [11]; T-S 8K14 [15]; T-S 8K15 [18]; T-
S 8K16 [1]; T-S 8K17 [3]; T-S 8K18 [9]; T-S 8K19 
[2]; T-S 8K20 [3]; T-S 8K21 [5]; T-S 8K22 [13]; T-S 
8K23 [1]. 
 
10C 3  T-S 10C1 [1]; T-S 10C2 [3]; T-S 10C3 [1].  
10F 4  T-S 10F1 [1]; T-S 10F2 [3]; T-S 10F3 [3]; T-S 10F4 [8].  
10G 5  T-S 10G1 [1]; T-S 10G2 [1]; T-S 10G3 [1]; T-S 10G4 [6]; T-S 10G5 [9].  
10H 11  
T-S 10H1 [7]; T-S 10H2 [9]; T-S 10H3 [15]; T-S 
10H4 [13]; T-S 10H5 [9]; T-S 10H6 [9]; T-S 10H7 
[12]; T-S 10H8 [15]; T-S 10H9 [14]; T-S 10H10 [9]; 
T-S 10H11 [5]. 
 
10J 32  
T-S 10J1 [1]; T-S 10J2 [40]; T-S 10J3 [11]; T-S 10J4 
[19]; T-S 10J5 [25]; T-S 10J6 [21]; T-S 10J7 [19]; T-
S 10J8 [17]; T-S 10J9 [33]; T-S 10J10 [30]; T-S 
10J11 [31]; T-S 10J12 [35]; T-S 10J13 [29]; T-S 
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10J14 [30]; T-S 10J15 [34]; T-S 10J16 [35]; T-S 
10J17 [33]; T-S 10J18 [22]; T-S 10J19 [26]; T-S 
10J20 [22]; T-S 10J21 [16]; T-S 10J22 [8]; T-S 10J23 
[3]; T-S 10J24 [9]; T-S 10J25 [8]; T-S 10J26 [13]; T-
S 10J27 [12]; T-S 10J28 [18]; T-S 10J29 [15]; T-S 
10J30 [15]; T-S 10J31 [15]; T-S 10J32 [14]. 
10K 22  
T-S 10K1 [1]; T-S 10K2 [1]; T-S 10K3 [1]; T-S 10K4 
[1]; T-S 10K5; T-S 10K6 [1]; T-S 10K7 [2]; T-S 10K8 
[8]; T-S 10K9 [4]; T-S 10K10 [1]; T-S 10K11; T-S 
10K12 [1]; T-S 10K13; T-S 10K14 [1]; T-S 10K15 
[1]; T-S 10K16 [20]; T-S 10K17 [1]; T-S 10K18 [4]; 
T-S 10K19 [4]; T-S 10K20 [11]; T-S 10K21 [1]; T-S 
10K22 [1]. 
10K13 is not bound 
 
13C 3  T-S 13C1 [2]; T-S 13C2.  
13D 1  T-S 13D1  
13F 2  T-S 13F1; T-S 13F2 [1]  
13G 3  T-S 13G1 [1]; T-S 13G2 [1]; T-S 13G3 [2].  
13H 4  T-S 13H1 [2]; T-S 13H2 [13]; T-S 13H3 [6]; T-S 13H4 [6].  
13J 37  
T-S 13J1 [23]; T-S 13J2 [25]; T-S 13J3 [27]; T-S 13J4 
[24]; T-S 13J5 [7]; T-S 13J6 [27]; T-S 13J7 [22]; T-S 
13J8 [28]; T-S 13J9 [17]; T-S 13J10 [8]; T-S 13J11 
[9]; T-S 13J12 [5]; T-S 13J13 [27]; T-S 13J14 [23]; 
T-S 13J15 [23]; T-S 13J16 [23]; T-S 13J17 [21]; T-S 
13J18 [29]; T-S 13J19 [26]; T-S 13J20 [28]; T-S 
13J21 [31]; T-S 13J22 [25]; T-S 13J23 [22]; T-S 
13J24 [21]; T-S 13J25 [22]; T-S 13J26 [20]; T-S 
13J27 [15]; T-S 13J28 [17]; T-S 13J29 [11]; T-S 
13J30 [7]; T-S 13J31 [8]; T-S 13J33 [12]; T-S 13J34 
[12]; T-S 13J35 [10]; T-S 13J36 [11]; T-S 13J37 [10]. 
 
13K 7  T-S 13K1 [1]; T-S 13K2 [1]; T-S 13K3 [1]; T-S 13K4 [10]; T-S 13K5 [6]; T-S 13K6 [3]; T-S 13K7 [3].  
18A 1  T-S 18A1 [1].  
18F 1  T-S 18F1.  
18H 6  T-S 18H1 [5]; T-S 18H2 [1].  
18J 96  T-S 18J1 [35]; T-S 18J2 [14]; T-S 18J3 [16]; T-S 18J4 [23]; T-S 18J5 [8].  
18K 1  T-S 18K1  
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VII. BOUND VOLUMES (“ARABIC”) 
CLASSIFICATION NO. OF VOLS. GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUES
6Fa 1  T-S 6Fa1 [1].  
6Ja 3 see above 
T-S 6Ja1 [1]; T-S 6Ja2 [1]; 
T-S 6Ja3 [1]. 
6Ja3 is unbound 
 
6Ka 1  T-S 6Ka1 [2].  
8Ca 1  T-S 8Ca1 [1].  
8Fa 3  T-S 8Fa1 [8]; T-S 8Fa2 [6]; T-S 8Fa3 [3].  
8Ja 2  T-S 8Ja1 [1]; T-S 8Ja2 [1]. 8Ja2 is unbound  
8Ka 9 (2–10)  
T-S 8Ka1 [1]; T-S 8Ka2 [5]; 
T-S 8Ka3 [1]; T-S 8Ka4 [2]; 
T-S 8Ka5 [2]; T-S 8Ka6 [5]; 
T-S 8Ka7 [4]; T-S 8Ka8 [1]; 
T-S 8Ka9 [2]; T-S 8Ka10 
[6]. 
8Ka1 is now under glass 
 
10Ca   Now in Hirschfeld 2 (= Ar. 52)  
10Fa 3  T-S 10Fa1 [1]; T-S 10Fa2 [4]; T-S 10Fa3 [4].  
10Ka 5  
T-S 10Ka1 [1]; T-S 10Ka2; 
T-S 10Ka3 [1]; T-S 10Ka4 
[2]; T-S 10Ka5 [1]. 
 
13Fa 2  T-S 13Fa1 [1]; T-S 13Fa2 [2].  
13Ja 2  T-S 13Ja1 [2] – Both unbound  
13Ka 1  T-S 13Ka1 [1] – Unbound  
B. THE NEW SERIES (= NS) 
About fifty years ago scholars began to sort the material which had been designated as 
unimportant and a new class mark, T-S NS (= New Series) was introduced. The matter of the 
storage of the NS fragments was given close study and it was finally decided to place the 
processed fragments into made-to-measure envelopes, and ‘Melinex’, a transparent polyester 
film, was chosen as the material. The ‘Melinex’ envelopes are sewn on to large uniform-sized 
‘Melinex’ sheets which are then placed into loose-leaf binders. 
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The sorting of the fragments has been done over a number of years by various devoted 
scholars, each with his own interests and each employing his own methods and terminology. 
Descriptions are to a large extent general and approximate, and fragments often do not 
appear under the obvious heading. Work on the NS fragments is still in progress [in 1973] and 
when it is completed a revision of these descriptions and a more detailed and accurate 
summary of the box contents will have to be undertaken. In the meantime, however it has 
been felt that the following guide, for all its shortcomings, is the best that is available at the 
time of writing and will no doubt be found useful: 
BOX NO. GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUES
1–6 Bible scrolls 
T-S NS 1 [20]; T-S NS 2 [24]; T-
S NS 3 [26]; T-S NS 4 [23]; T-S 
NS 5 [14]; T-S NS 6 [24]. 
 
7–10 Exodus T-S NS 7 [72]; T-S NS 8 [46]; T-S NS 9 [65]; T-S NS 10 [59].  
11–15 Leviticus 
T-S NS 11 [38]; T-S NS 12 [31]; 
T-S NS 13 [51]; T-S NS 14 [34]; 
T-S NS 15 [43]. 
 
16–17 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Ezekiel T-S NS 16 [36]; T-S NS 17 [31].  
18–24 Numbers 
T-S NS 18 [32]; T-S NS 19 [35]; 
T-S NS 20 [30]; T-S NS 21 [37]; 
T-S NS 22 [41]; T-S NS 23 [33]; 
T-S NS 24 [54]. 
 
25–30 Printed 
T-S NS 25 [1]; T-S NS 26; T-S 
NS 27; T-S NS 28; T-S NS 29 
[2]; T-S NS 30 [1]. 
 
31 Documents, Judaeo-Arabic 
31–42 Library Collection: T-S 
NS 31 [35]; T-S NS 32 [150]; T-
S NS 33 [130]; T-S NS 34 [158]; 
T-S NS 35 [8]; T-S NS 36 [79]; 
T-S NS 37 [93]; T-S NS 38 [77]; 
T-S NS 38a [21]; T-S NS 39 
[94]; T-S NS 40 [88]; T-S NS 41 
[33]; T-S NS 42 [43] 
 
32 Talmud, Midrash & Halakhah  
33 Bible: Arabic version & commentaries  
34 Unidentified [34.14; 34.105; 34.109; 125,137,141,144,155,157,]  
35 Liturgy & Poetry  
36 Talmud, Midrash & Halakhah  
37 Unidentified  
38 Bible: Arabic version, commentaries, and unidentified  
38a Poetry & Liturgy  
39–42 Bible (vellum)  
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43 I Samuel T-S NS 43 [74].  
44 II Samuel T-S NS 44 [55].  
45 Judges T-S NS 45 [56].  
46 Joshua T-S NS 46 [41].  
47–48 Kings T-S NS 47 [50]; T-S NS 48 [57].  
49–57 Bible 
T-S NS 49 [61]; T-S NS 50 [18]; 
T-S NS 50A; T-S NS 50B [31]; 
T-S NS 51 [65]; T-S NS 52 [62]; 
T-S NS 53 [66]; T-S NS 54 [38]; 
T-S NS 55 [26]; T-S NS 56 [57]; 
T-S NS 56A; T-S NS 56B; T-S 
NS 57 [53]. 
 
58–63 Jeremiah, Minor Prophets 
T-S NS 58 [68]; T-S NS 59 [30]; 
T-S NS 60 [28]; T-S NS 61 [42]; 
T-S NS 61A [1]; T-S NS 61B [1]; 
T-S NS 62 [70]; T-S NS 63 [39] 
 
64–68 Deuteronomy 
T-S NS 64 [50]; T-S NS 65 [52]; 
T-S NS 66 [47]; T-S NS 67 [47]; 
T-S NS 68 [55]. 
 
69 Liturgy T-S NS 69 [31]  
70 Children’s Exercises T-S NS 70 [42]  
71 Liturgy & Poetry T-S NS 71 [7]  
72–78 Genesis 
T-S NS 72 [36]; T-S NS 73 [49]; 
T-S NS 74 [45]; T-S NS 75 [28]; 
T-S NS 76 [68]; T-S NS 77 [34]; 
T-S NS 78 [70] 
 
79 Printed T-S NS 79 [1]  
80–82 Bible (vellum) T-S NS 80 [55]; T-S NS 81 [77]; T-S NS 82 [84].  
83 Documents, Judaeo-Arabic T-S NS 83 [35]  
84 Talmud, Midrash & Halakhah T-S NS 84 [110]  
85–86 Printed T-S NS 85 [1]; T-S NS 86 [1]  
87–88 Bible T-S NS 87 [31]; T-S NS 88 [5]  
89 Liturgy & Poetry T-S NS 89 [6]  
90 Medicine & Science, Judaeo-Arabic T-S NS 90 [77]  
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91 Philosophy, Judaeo-Arabic T-S NS 91 [76]  
92–93 Liturgy & Poetry T-S NS 92 [8]; T-S NS 93 [8]  
94–95 
Documents [T-S NS J 1–450 (4 
boxes) plus one unidentified box 
and one unnumbered box] 
T-S NS 94-Incorporated into 
NS J; 
T-S NS 95-Incorporated into 
NS J 
 
96 Poetry T-S NS 96 [10]  
97 Liturgy & Poetry T-S NS 97 [43]  
98 Calendars T-S NS 98 [76]  
99 Documents, Judaeo-Arabic T-S NS 99 [65]  
 100 Talmud, Midrash & Halakhah [54, 58] T-S NS 100 [89]  
101 Liturgy (vellum & paper) T-S NS 101 [4]  
102–103 Liturgy (paper) T-S NS 102 [24]; T-S NS 103 [7]  
104 Talmud, Midrash & Halakhah T-S NS 104 [46]  
105 Bible: Arabic version, commentaries T-S NS 105 [45]  
106 Bible (paper) T-S NS 106 [123]  
107–160 Liturgy 
T-S NS 107 [8]; T-S NS 108 
[18]; T-S NS 109 [8]; T-S NS 
110 [11]; T-S NS 111 [20]; T-S 
NS 112 [21]; T-S NS 113 [6]; T-
S NS 114 [9]; T-S NS 115 [9]; T-
S NS 116 [8]; T-S NS 117 [8]; T-
S NS 118 [3]; T-S NS 119 [4]; T-
S NS 120 [28]; T-S NS 121 [18]; 
T-S NS 122 [20]; T-S NS 123 
[26]; T-S NS 124 [14]; T-S NS 
125 [21]; T-S NS 125A; T-S NS 
125B [2]; T-S NS 126 [12]; T-S 
NS 127 [7]; T-S NS 128 [10]; T-
S NS 129 [11]; T-S NS 130 [8]; 
T-S NS 131 [7]; T-S NS 132 [9]; 
T-S NS 133 [6]; T-S NS 134 
[12]; T-S NS 135 [13]; T-S NS 
136 [8]; T-S NS 137 [12]; T-S 
NS 138 [7]; T-S NS 139 [16]; T-
S NS 140 [9]; T-S NS 141 [12]; 
T-S NS 142 [5]; T-S NS 143 [8]; 
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T-S NS 144 [4]; T-S NS 145 
[11]; T-S NS 146 [9]; T-S NS 
147 [9]; T-S NS 148 [17]; T-S 
NS 149 [20]; T-S NS 150 [77]; 
T-S NS 151 [56]; T-S NS 152 
[59]; T-S NS 153 [51]; T-S NS 
154 [60]; T-S NS 155 [51]; T-S 
NS 156 [54]; T-S NS 157 [62]; 
T-S NS 158 [35]; T-S NS 159 
[54]; T-S NS 160 [27] 
161 Bible T-S NS 161 [306]  
162 Talmud, Midrash & Halakhah T-S NS 162 [229]  
163–164 Arabic; Arabic characters T-S NS 163 [116]; T-S NS 164 [202]  
165 Printed T-S NS 165 [2];  
166 Printed, Incunabula T-S NS 166 [2];  
167 Talmud, Midrash & Halakhah T-S NS 167 [52];  
168 Philosophy, Judaeo-Arabic T-S NS 168 [15];  
169–171 Talmud, Midrash & Halakhah T-S NS 169 [60]; T-S NS 170 [54]; T-S NS 171 [64]  
172 Miscellaneous (Henriques Collection) T-S NS 172 [50]  
173–74 Bible T-S NS 173 [94]; T-S NS 174 [77]  
175–181 Talmud, Midrash & Halakhah 
T-S NS 175 [84]; T-S NS 176 
[72]; T-S NS 177 [102]; T-S NS 
178 [70]; T-S NS 179 [78]; T-S 
NS 180 [63]; T-S NS 181 [118] 
 
182 Bible versions & commentaries T-S NS 182 [30]  
183–184 Bible T-S NS 183 [100]; T-S NS 184 [88]  
185 Bible: Arabic version & commentaries T-S NS 185 [41]  
186 Talmud, Midrash & Halakhah T-S NS 186 [64]  
187 Philosophy, Judaeo-Arabic [187.03; 187.18] T-S NS 187 [19]  
188–189 Bible: Arabic version & commentaries 
T-S NS 188 [39]; T-S NS 189 
[30]  
190 Unidentified T-S NS 190 [129]  
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191–192 Printed T-S NS 191 [4]; T-S NS 192 [17]  
193–194 Poetry T-S NS 193 [11]; T-S NS 194 [24]  
195–197 Common Prayers T-S NS 195 [23]; T-S NS 196 [39]; T-S NS 197 [25]  
198–199 Poetry T-S NS 198 [5]; T-S NS 199 [15]  
200 Poetry (vellum) T-S NS 200 [7]  
201–207 Poetry 
T-S NS 201 [16]; T-S NS 202 
[25]; T-S NS 203 [5]; T-S NS 
204 [24]; T-S NS 205 [19]; T-S 
NS 206 [4]; T-S NS 207 [9] 
 
208 Poetry (vellum) T-S NS 208 [6]  
209 Poetry T-S NS 209 [11]  
210–211 Talmud, Midrash & Halakhah T-S NS 210 [36]; T-S NS 211 [62]  
212–214 Printed T-S NS 212; T-S NS 213 [2]; T-S NS 214  
215–220 Talmud, Midrash & Halakhah 
T-S NS 215 [40]; T-S NS 216 
[40]; T-S NS 217 [35]; T-S NS 
218 [64]; T-S NS 219 [52]; T-S 
NS 220 [118] 
 
221 Bible: Arabic version & commentaries T-S NS 221 [75];  
222 Medicine & Science, Judaeo-Arabic T-S NS 222 [75];  
223 
Philosophy, Judaeo-Arabic [003, 
009, 014, 019, 036, 040, 042, 054, 
056, 068, 077, 079, 088, 090, 091, 
097, 098, 100, 101, 104, 111, 112] 
T-S NS 223 [101];  
224 Miscellaneous, Judaeo-Arabic T-S NS 224 [221];  
225–226 Documents, Judaeo-Arabic T-S NS 225 [133]; T-S NS 226 [185]  
227 Bible: Arabic version & commentaries T-S NS 227 [56]  
228 Unidentified T-S NS 228 [51]  
229–230 Common Prayers T-S NS 229 [13]; T-S NS 230 [39]  
231–232 Poetry T-S NS 231 [2]; T-S NS 232 [4]  
233 Poetry (vellum) T-S NS 233 [2]  
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234–239 Poetry 
T-S NS 234 [4]; T-S NS 235 
[15]; T-S NS 236 [8]; T-S NS 
237 [6]; T-S NS 238 [12]; T-S 
NS 239 [6] 
 
240 Poetry (vellum) T-S NS 240  
241–245 Poetry 
T-S NS 241 [6]; T-S NS 242 [3]; 
T-S NS 243 [13]; T-S NS 244 
[12]; T-S NS 245 [11] 
 
246 Miscellaneous T-S NS 246 [31]  
247 Biblical and non-Biblical Hebrew texts with Babylonian vocalisation T-S NS 247 [15]  
248 Pentateuch with ‘Ben Naftali’ vocalisation T-S NS 248 [30]  
249 Various texts with supralinear Palestinian vocalisation T-S NS 249 [15]  
250 
Prophets, Joshua, Judges, Minor 
Prophets, with ‘Ben Naftali’ 
vocalisation 
T-S NS 250 [31]  
251 Bible, with ‘Ben Naftali’ vocalisation T-S NS 251 [55]  
252–254 Talmud, Midrash & Halakhah T-S NS 252 [78]; T-S NS 253 [82]; T-S NS 254 [101]  
255 Bible: versions & commentaries T-S NS 255 [50]  
256 Talmud, Midrash & Halakhah (several Bibles) T-S NS 256 [92]  
257 Talmud, Midrash & Halakhah T-S NS 257 [85]  
258 Talmud, Midrash & Halakhah (one Kabbala) T-S NS 258 [199]  
259 Talmud, Midrash & Halakhah (one Bible) T-S NS 259 [176]  
260–261 Bible: Arabic version & commentaries 
T-S NS 260 [66]; T-S NS 261 
[151]  
262 Talmud, Midrash & Halakhah T-S NS 262 [88]  
263 Bible: Arabic version & commentaries T-S NS 263 [126]  
264 Documents, Judaeo-Arabic T-S NS 264 [87]  
265 Liturgy T-S NS 265 [58]  
266–270 Printed 
T-S NS 266 [12]; T-S NS 267 
[13]; T-S NS 268 [7]; T-S NS 
269 [40]; T-S NS 270 [7] 
 
271 Common Prayers T-S NS 271 [77]  
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272 Common Prayers (vellum) T-S NS 272 [19]  
273–278 Liturgay & Poetry 
T-S NS 273 [21]; T-S NS 274 
[16]; T-S NS 275 [15]; T-S NS 
276 [7]; T-S NS 277 [17]; T-S 
NS 278 [15] 
 
279–284 Bible 
T-S NS 279 [124]; T-S NS 280 
[98]; T-S NS 281 [183]; T-S NS 
282 [93]; T-S NS 282(a) [1]; T-S 
NS 282(b) [1]; T-S NS 283 
[114]; T-S NS 284 [125] 
 
285 Bible: Arabic translations & commentaries T-S NS 285 [177]  
286 Bible and Targum T-S NS 286 [118]  
287 Massorah T-S NS 287 [15]  
288 Talmud and Midrash T-S NS 288 [311]  
289 Liturgy T-S NS 289 [43]  
290 Bible (paper & vellum) T-S NS 290 [82]  
291 Talmud & Midrash T-S NS 291 [122]  
292 Documents T-S NS 292 [72]  
293 Bible: Arabic translations & commentaries T-S NS 293 [40]  
294–296 Printed T-S NS 294 [2]; T-S NS 295 [1]; T-S NS 296 [4]  
297 Arabic T-S NS 297 [314]  
298 Miscellaneous T-S NS 298 [55]  
299 Liturgy T-S NS 299 [20]  
300 Poetry T-S NS 300 [19]  
301 Grammar T-S NS 301 [79]  
302 Lexicography T-S NS 302 [85]  
303 Bible: Arabic version & commentaries T-S NS 303 [103]  
304 Documents T-S NS 304 [46]  
305–306 Arabic T-S NS 305 [216]; T-S NS 306 [248]  
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307 Philosophy and Kabbala T-S NS 307 [50]  
308–313 Talmud, Midrash & Halakhah 
T-S NS 308 [132]; T-S NS 309 
[116]; T-S NS 310 [120]; T-S NS 
311 [158]; T-S NS 312 [197]; T-
S NS 313 [45] 
 
314 Philosophy, Judaeo-Arabic [314.022] T-S NS 314 [42]  
315 Liturgy T-S NS 315 [40]  
316 Printed T-S NS 316  
317 Talmud, Midrash & Halakhah T-S NS 317 [60]  
318 Bible: Arabic version & commentaries T-S NS 318 [103]  
319 Bible (vellum & paper) T-S NS 319 [109]  
320–321 Documents, Judaeo-Arabic T-S NS 320 [109]; T-S NS 321 [115];  
322 Amulets & Magic T-S NS 322 [103]  
323–324 Documents, Judaeo-Arabic T-S NS 323 [17]; T-S NS 324 [90]  
325–326 Liturgy T-S NS 325 [77]; T-S NS 326 [5]  
327 Arabic characters T-S NS 327 [163]  
328 Liturgy (vellum) T-S NS 328 [4]  
329 Mishnah, Talmud, Alfasi, Maimonides T-S NS 329 [1025]  
330–331 Printed Fragments T-S NS 330 [1]; T-S NS 331 [2]  
332  T-S NS 332 [5]  
333  T-S NS 333 [311]  
334  T-S NS 334 [135]  
335  T-S NS 335 [55]  
336  T-S NS 336 [71]  
337  T-S NS 337 [10]  
338  T-S NS 338 [95]  
339  T-S NS 339 [75]  
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340  T-S NS 340 [54]  
341  T-S NS 341 [18]  
342  T-S NS 342 [105]  
J  T-S NS J [638]  
C. THE ADDITIONAL SERIES (= AS) 
BOX NO. GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE
1–31 Bible (vellum) 
T-S AS 1 [255]; T-S AS 2 [272]; T-S AS 3 
[220]; T-S AS 4 [165]; T-S AS 5 [186]; T-S 
AS 6 [156]; T-S AS 7 [130]; T-S AS 8 [141]; 
T-S AS 9 [225]; T-S AS 10 [247]; T-S AS 11 
[398]; T-S AS 12 [251]; T-S AS 13 [172]; T-
S AS 14 [206]; T-S AS 15 [197]; T-S AS 16 
[219]; T-S AS 17 [250]; T-S AS 18 [207]; T-
S AS 19 [254]; T-S AS 20 [151]; T-S AS 21 
[300]; T-S AS 22 [289]; T-S AS 23 [339]; T-
S AS 24 [377]; T-S AS 25 [308]; T-S AS 26 
[315]; T-S AS 27 [196]; T-S AS 28 [326]; T-
S AS 29 [289]; T-S AS 30 [151]; T-S AS 31 
[147] 
 
32–38 Bible (scrolls) 
T-S AS 32 [48]; T-S AS 33 [117]; T-S AS 34 
[56]; T-S AS 35 [41]; T-S AS 36 [37]; T-S 
AS 37 [28]; T-S AS 38 [56] 
 
39–61 Bible (paper) 
T-S AS 39 [279]; T-S AS 40 [285]; T-S AS 
41 [223]; T-S AS 42 [414]; T-S AS 43 [245]; 
T-S AS 44 [221]; T-S AS 45 [210]; T-S AS 
46 [174]; T-S AS 47 [177]; T-S AS 48 [204]; 
T-S AS 49 [193]; T-S AS 50 [205]; T-S AS 
51 [302]; T-S AS 52 [184]; T-S AS 53 [177]; 
T-S AS 54 [275]; T-S AS 55 [409]; T-S AS 
56 [228]; T-S AS 57 [270]; T-S AS 58 [221]; 
T-S AS 59 [451]; T-S AS 60 [299]; T-S AS 
61 [127] 
 
62 Texts with Babylonian Vocalization T-S AS 62 [613]  
63 Texts with Palestinian Vocalization T-S AS 63 [122]  
64 
Texts with so-called 
‘Ben Naftali’ 
Vocalization 
T-S AS 64 [231]  
65–68 Texts with non-standard vocalization 
T-S AS 65 [114]; T-S AS 66 [130]; T-S AS 
67 [140]; T-S AS 68 [157]  
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systems 
69–72 Bible Translations T-S AS 69 [106]; T-S AS 70 [107]; T-S AS 71 [92]; T-S AS 72 [55]  
73 Bible Commentaries T-S AS 73  
74 Midrash & Aggadah T-S AS 74 [1]  
75–80 Talmud T-S AS 75; T-S AS 76; T-S AS 77; T-S AS 78; T-S AS 79; T-S AS 80  
81 Talmud (vocalised) T-S AS 81  
82–95 Rabbinica 
T-S AS 82 [2]; T-S AS 83; T-S AS 84 [2]; T-
S AS 85 [1]; T-S AS 86; T-S AS 87 [3]; T-S 
AS 88 [1]; T-S AS 89 [1]; T-S AS 90 [2]; T-S 
AS 91 [3]; T-S AS 92; T-S AS 93 [2]; T-S AS 
94; T-S AS 95 [2] 
 
96 Rabbinica (vocalised) T-S AS 96  
97–99 Maimonides (code) T-S AS 97 [1]; T-S AS 98; T-S AS 99 [2]  
100–110 Common Prayers 
T-S AS 100; T-S AS 101; T-S AS 102 [1]; T-
S AS 103 [1]; T-S AS 104 [4]; T-S AS 105; 
T-S AS 106; T-S AS 107 [1]; T-S AS 108 
[2]; T-S AS 109; T-S AS 110 
 
111–133 
Liturgical and Secular 
Poetry & Literary 
Prose 
T-S AS 111 [1]; T-S AS 112; T-S AS 113; T-
S AS 114; T-S AS 115; T-S AS 116 [1]; T-S 
AS 117 [1]; T-S AS 118 [1]; T-S AS 119 [1]; 
T-S AS 120 [1]; T-S AS 121 [1]; T-S AS 122 
[2]; T-S AS 123; T-S AS 124 [1]; T-S AS 
125; T-S AS 126; T-S AS 127; T-S AS 128; 
T-S AS 129; T-S AS 130; T-S AS 131; T-S 
AS 132; T-S AS 133 [1] 
 
134–138  T-S AS 134; T-S AS 135 [1]; T-S AS 136; T-S AS 137 [2]; T-S AS 138  
139–141 Grammar, Massorah & Lexicography T-S AS 139; T-S AS 140; T-S AS 141 [2]  
142–143 Magic, Kabbala & Philosophy T-S AS 142 [4]; T-S AS 143 [10]  
144 Scientific Works T-S AS 144 [45]  
145–153 Documents & Letters 
T-S AS 145 [1]; T-S AS 146 [2]; T-S AS 147 
[5]; T-S AS 148 [5]; T-S AS 149; T-S AS 
150 [4]; T-S AS 151 [2]; T-S AS 152 [5]; T-
S AS 153 [3] 
 
154–175 Judaeo-Arabic Texts 
T-S AS 154 [10]; T-S AS 155 [3]; T-S AS 
156 [9]; T-S AS 157 [5]; T-S AS 158 [10]; 
T-S AS 159 [8]; T-S AS 160 [12]; T-S AS 
161 [5]; T-S AS 162 [9]; T-S AS 163 [7]; T-
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S AS 164 [4]; T-S AS 165 [3]; T-S AS 166 
[12]; T-S AS 167 [10]; T-S AS 168 [4]; T-S 
AS 169 [10]; T-S AS 170 [4]; T-S AS 171; 
T-S AS 172 [5]; T-S AS 173 [5]; T-S AS 174 
[4]; T-S AS 175 
176–184 Arabic 
T-S AS 176 [51]; T-S AS 177 [46]; T-S AS 
178 [35]; T-S AS 179 [40]; T-S AS 180 [46]; 
T-S AS 181 [34]; T-S AS 182 [39]; T-S AS 
183 [45]; T-S AS 184 [45] 
 
185–188 Jottings T-S AS 185 [7]; T-S AS 186 [7]; T-S AS 187 [3]; T-S AS 188  
189–198 Printed 
T-S AS 189; T-S AS 190; T-S AS 191; T-S 
AS 192 [2]; T-S AS 193; T-S AS 194; T-S 
AS 195; T-S AS 196; T-S AS 197; T-S AS 
198 
 
199–225 Miscellaneous & Unidentified 
T-S AS 199 [8]; T-S AS 200 [5]; T-S AS 201 
[11]; T-S AS 202 [6]; T-S AS 203 [7]; T-S 
AS 204 [2]; T-S AS 205 [3]; T-S AS 206 [2]; 
T-S AS 207 [3]; T-S AS 208 [10]; T-S AS 
209 [3]; T-S AS 210; T-S AS 211 [2]; T-S 
AS 212 [1]; T-S AS 213 [2]; T-S AS 214 [4]; 
T-S AS 215 [4]; T-S AS 216 [3]; T-S AS 217 
[1]; T-S AS 218 [4]; T-S AS 219 [4]; T-S AS 
220 [92]; T-S AS 221 [2]; T-S AS 222 [9]; 
T-S AS 223 [3]; T-S AS 224 [1]; T-S AS 225 
[8] 
 
The remainder of the material, which is probably too small ever to be of any value, has been 
placed in two move-boxes (crates). 
D. ADD 
BOX NO. GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE
ADD 863 [1]    
Add 1246    
ADD 2586 [1]    
ADD 3124 [1]    
ADD 3158 [1]    
ADD 3159 [15]    
ADD 3160 [16]    
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ADD 3161 [1]    
ADD 3162 [1]    
ADD 3207 [1]    
ADD 3335 [1]    
ADD 3336 [1]    
ADD 3337 [1]    
ADD 3338 [4]    
ADD 3339 [3]    
ADD 3340 [1]    
ADD 3341 [1]    
ADD 3342 [1]    
ADD 3343 [1]    
ADD 3345 [1]    
ADD 3347 [1]    
ADD 3348 [1]    
ADD 3349 [1]    
ADD 3350 [1]    
ADD 3353 [1]    
ADD 3354 [1]    
ADD 3356 [1]    
ADD 3357 [1]    
ADD 3358 [1]    
ADD 3359 [1]    
ADD 3360 [1]    
ADD 3361 [1]    
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ADD 3362 [1]    
ADD 3363 [1]    
ADD 3364 [1]    
ADD 3365 [1]    
ADD 3366 [1]    
ADD 3367 [1]    
ADD 3368 [1]    
ADD 3369 [1]    
ADD 3370 [1]    
ADD 3371 [1]    
ADD 3372 [1]    
ADD 3373 [1]    
ADD 3374 [1]    
ADD 3375 [1]    
ADD 3376 [1]    
ADD 3377 [1]    
ADD 3378 [1]    
ADD 3379 [1]    
ADD 3380 [1]    
ADD 3381 [1]    
ADD 3382 [1]    
ADD 3383 [1]    
ADD 3384 [1]    
ADD 3385 [1]    
ADD 3386 [1]    
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ADD 3387 [1]    
ADD 3388 [1]    
ADD 3412 [1]    
ADD 3413 [1]    
ADD 3414 [2]    
ADD 3415 [1]    
ADD 3416 [1]    
ADD 3417 [1]    
ADD 3418 [1]    
ADD 3419 [1]    
ADD 3420 [1]    
ADD 3421 [1]    
ADD 3422 [1]    
ADD 3423 [1]    
ADD 3430 [1]    
ADD 4320 [4]    
CAMBRIDGE WESTMINSTER COLLEGE 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
Glass 1–43  
(1A/B; 19A/B; 
23A/B/C; 
26A/B; 28A/B) 
 
Misc. 1–130    
Lit I 1–185    
Lit II 1–172    
Talmudica I 1–113    
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Talmudica II 1–126    
Arabica I 1–152    
Arabica II 1–178    
Lit III 101    
Bib.I 97    
Bib.II 109    
Bib.III 97    
Bib.IV 67    
Bib.V 56    
Bib.VI 90    
Bib.VII 47    
JACQUES MOSSERI GENIZAH COLLECTION 
BOX NO. GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
Moss I [215]    
Moss Ia [56]    
Moss II [557]    
Moss III [477]    
Moss IIIa [24]    
Moss V [753]    
Moss Va [13]    
Moss VI [471]    
Moss IV [768]    
Moss Via [2]    
Moss VII [401]    
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Moss VIII [898]    
Moss X [206]    
Moss Xa [196]    
Moss IX [353]    
Moss IXa [162]    
A    
C    
Ch    
Com    
com     
D    
Din    
G    
H    
Hag    
L    
Li    
Log    
Med    
P    
Ph    
R    
S    
T    
Th    
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V    
2nd Series: A    
2nd Series: C    
2nd Series: Ch    
2nd Series: D    
2nd Series: G    
2nd Series: L    
2nd Series: P    
2nd Series: Ph    
2nd Series: Pi    
2nd Series: R    
2nd Series: S    
2nd Series: T    
2nd Series: V    
BALTIMORE, GOLDSMITH 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
– 1 
letter in Hebrew; mentions Raʾs al-
Mathība al-Fayyūmī (Seʿadyah Gaon) 
= sender?, ilā ahl miṣr 
  
BIRMINGHAM 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
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BUDAPEST, ACADEMY 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
CINCINNATI, HUC 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
GENEVA 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
HAIFA 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
HEIDELBERG, LIBRARY 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
 3 Cod.Heid.Or.78; Cod.Heid.Or.79; Cod.Heid.Or.80   
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HEIDELBERG, PAPYROLOGY 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
JERUSALEM, ARCHIVE 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
JERUSALEM, BEN ZVI 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
JERUSALEM, JNUL 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
JERUSALEM, SCHOCKEN 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
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LONDON, BL 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
LONDON, SASSOON 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
LONDON, SOFER 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
LOS ANGELES, COMBS 
BOX 
NO. 
NO. 
OF 
ITEMS 
GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
– 12 http://www.genizah.org/Online_Research_Platform.htm   
MANCHESTER 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
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MUNICH 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
NEW YORK, COLUMBIA 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
NEW YORK, JTS 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
NEWYORK, YU 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
OSLO-LONDON, SCHOYEN (PRIVATE) 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
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OXFORD 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
PARIS, AIU 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
IA     
IB     
IC     
ID     
IIA     
IIB     
IIIA     
IIIB     
IIIC     
IIID     
IVA     
IVB     
IVC     
IXA     
IXB     
VA     
VB     
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VC     
VIA     
VIB     
VIC     
VIIA     
VIIB     
VIIC     
VIID     
VIIE     
VIIF     
VIIIA     
VIIIB     
VIIIC     
VIIID     
VIIIE     
X     
XI     
XII     
PARIS, INST DE FRANCE 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
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PARIS, MOSSERI (PRIVATE) 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
PHIL., PENN, CAJS 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
PHILADELPHIA, PENN-MUS. 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
RAMAT GAN, BAR ILAN 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
ST. PETERSBURG, ORIENTAL STUDIES 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
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ST. PETERSBURG, RNL 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
STRASBOURG 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
4017 [8]     
4019 [1]     
4028 [117]     
4038     
4058     
4062     
4065     
4068     
4069     
4070     
4074     
4075     
4076     
4077     
4078     
4083     
4084     
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4104     
4105     
4109     
4110     
4809     
4845     
5138     
papyrus     
TEL AVIV 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
     
     
TORONTO 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
Friedberg MSS 9-
001 1    
Friedberg MSS 9-
002 1    
Friedberg MSS 9-
003 1    
Friedberg MSS 9-
004 3    
VIENNA 
BOX NO. NO. OF 
ITEMS GENERAL DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
 ca. 210  
H1 – H210 
with some 
###.a items 
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WASHINGTON D.C., FREER 
BOX 
NO. 
NO. OF 
ITEMS 
GENERAL 
DESCRIPTION REMARKS CATALOGUE 
– 50  
1908.44A (Alt: F 01)  F 1908.44AA (Alt: F 27)  F 
1908.44B (Alt: F 02)  F 1908.44BB (Alt: F 28)  F 
1908.44C (Alt: F 03)  F 1908.44CC (Alt: F 29)  F 
1908.44D (Alt: F 04)  F 1908.44DD (Alt: F 30)  F 
1908.44E (Alt: F 05)  F 1908.44EE (Alt: F 31)  F 
1908.44F (Alt: F 06)  F 1908.44FF (Alt: F 32)  F 
1908.44G (Alt: F 07)  F 1908.44GG (Alt: F 33)  F 
1908.44H (Alt: F 08)  F 1908.44HH (Alt: F 34)  F 
1908.44i (Alt: F 09)  F 1908.44ii (Alt: F 35)  F 
1908.44J (Alt: F 10)  F 1908.44JJ (Alt: F 36)  F 
1908.44K (Alt: F 11)  F 1908.44KK (Alt: F 37)  F 
1908.44L (Alt: F 12)  F 1908.44LL (Alt: F 38)  F 
1908.44M (Alt: F 13)  F 1908.44MM (Alt: F 39)  F 
1908.44N (Alt: F 14)  F 1908.44NN (Alt: F 40)  F 
1908.44O (Alt: F 15)  F 1908.44OO (Alt: F 41)  F 
1908.44P (Alt: F 16)  F 1908.44PP (Alt: F 42)  F 
1908.44Q (Alt: F 17)  F 1908.44QQ (Alt: F 43)  F 
1908.44R (Alt: F 18)  F 1908.44RR (Alt: F 44)  F 
1908.44S (Alt: F 19)  F 1908.44SS (Alt: F 45)  F 
1908.44T (Alt: F 20)  F 1908.44TT (Alt: F 46)  F 
1908.44U (Alt: F 21)  F 1908.44UU (Alt: F 47)  F 
1908.44V (Alt: F 22)  F 1908.44VV (Alt: F 48)  F 
1908.44W (Alt: F 23)  F 1908.44WW (Alt: F 49)  F 
1908.44X (Alt: F 24)  F 1908.44XX (Alt: F 50)  F 
1908.44Y (Alt: F 25)  F 1908.44Z (Alt: F 26) 
 
 
 
